



















Emil Hagelbergin ja Kumpp. kirjapainossa 189!).
Alkulause.
Lasten ensimmäisen opetukseniduksi onmaassammekin yhä enemmän ja enem»
män ruwettu lyiM telemaan. Se ei oletkaanniinhelppo asia,kuin sitä kokemattomana
monikin luulee. Ensiksikin lasten käsityskannalle alittuminen ja siitä wöhitcllm
lasten tietojen kehittäminen waatii opetusopillisia tietoja, kokemukseen perustumaa
maltillisuutta ja edellä kaiken opettajalahjoja.
Lasten opetus on alettawa hawaannon kannalta. Hawaanto-esineet owat
ensiksi otettawat lapselle tunnetusta piiristä ja niitä on kyllin riittäwästikodis-
samme ja sitä ympäröitsemässä luonnossa.
Sisäluwnn alkeis»opetl kseSsa on hawaannon kehittäminen ensimmäisenä eh»
tona. Lapselle on ja kirjainten opetuksessa esitettäwä niiden eri^osasien yhdistämi-
sen sopusointuisuutta, muodostamista ja äänien merkitystä. Kun täten onmuu»
tamia kirjaimia opittu tuntemaan, rumetaan niitä tawuihin yhdistämään. Ta»
muista taas muodostetaan sanoja ja sanoista ensin lyhwiä lauseita. Kun näin
on lause muodostettu, tarkastellaan samolla myöskin lauseen käsitettä. Näin wä«
hitellen mennään tunnetusta tuntemattomaan, helpommasta maikeampaan. Tätä
tehdessään muistakoon opettaja myös sen, että hän ei esitä mitään uuttaennenkuin
ennen esitetyt asiat owat lapselle ihan lelwänä.
Kirjainten opetuksessa owat kuwat hywänä apukeinona. Esimerkiksi kirjaimet
i ja v sopii lapselle esittää tähän suuntaan. Tässä on isä ja tuossa on uuni.
Kuka tuota uunia tekee? Lalsi wastaa: isä. Opettaja muodostaa lauseen:  isä
tekee uunia". Opettaja lausun harmaan saran isä. Sitte kysyy hän lapsilta
mitä ääntä kuulimme sanan  isä" alussa. Kun se on saatu lapsille sefwälsi, että
isä sana alkaa iäänellä, otetaan sana uunia samoin käsiteltiin?aksi j.n. e.
Kun i ääni on saatu selwilles^ merkitsee opettaja sen taululle ja sauoo: iääni
merkitään näin. Bitte kysyy hän^taas: milä ääni merkitäännäin? Lapsi mastoa
i ääui. Nyt esittää opettaja v äänen merkitsemisen seur^awaon tapaan: Jos kalsi
i kirjainta kirjoitetaan rinnatusten toisiinsa yhdistämällä, sacidacn kirjain v. Näin
mennään kirjaimet läpitse siinä järjestyksessä, knn ne owat tämän kirjasen aakkos»
järjestelmässä esitetyt. Kirjainten esityksen ohessa harjoitetaan kuwicn alla olewat
tawausharjyitukset.
Sitte seuraa warsinaiset tawausharjaituksct. Niissäkin m koneellisuutta
wältettäwä niin paljon kuin mahdollista. Tcwataou esim. sana talo. Hajoitttaon
se ensin tawuihiu: ta° 10. Tawuut bajoitetaan »oas kirjaimiin talo.Samalla
tawalla sopii myös esittää kirjainten yhdis'cmie<ä towuihiu ja tcwujen yhdistä»
mistä sanoiksi.
4Lasten ajatusten kehittämiseksi sopii myöskin osoittaa, kuinka esim. ensim-
mäisen kirjaimen muuttamisella saadaan sanasta talo, sana walo. Kun näin lap-
sille annetaan aina uutta ajatusten aihetta, eiwäth? ikäwysty, maan päinwaStoin
pitämät oppihettiä iloisina työhetkinään.
Sujumaan lukuun ei pidä ryhdyttämän millään ehdolla ennenkun lapsi on
oppinut selmästi lamaamaan ja tamut sanoista erikseen lausumaan. Tässä tekee
moni lokematoin opettaja sem noisen mirheen, jota on hyminmaikea saada korjatuksi.
Mouia erimieliäon ollut siitä missä järjestyksessä lukukappaleitaon ensiksi
lapsille esitettämät. Tässä olen seurannut Pyhän raamatun miittaamaaesitystapaa:
Jumala on kaikki alkuun pannut. Sentähden on puhuttama ensin Jumalasta.
Vanhemmat omat lasten likeistmmät maan päällä. Ne edustamat Jumalan työtä
kodeissa. Ne omat lapsille korkeimmat ja rakkaimmatmaan päällä. Tämän sel«
mille saattaminen herättää lapsissa ei ainoastansa rakkautta, maan myös pyhää
kunnioitusta; se synnyttää kuuliaisuutta, kuuliaisuus taswattaa simeettisyyttä j.n. e.
Kun kodin piiri on johonkin määrään saatu lapsille selmätsi, käsitettämäksi,
sopii sitte »vähitellen siirtyä ulommaksi kudista. Luontoa tarkastellessa «n myös
huomioon otettama sen ihmeellinen järjestys ja sen eri jäsenten tarkoitus. Erit-
täinkin mälttämätölntäon, että lapset oppiwit kaikkea pitämään armossa ja ett'ei
mitään saa turhanpäiten turmella, eikä mitään elämää olentoa rääkkäämällä koh«
della. Lukukappaleiden alussa olemien kumien amulla selittäköön opettajasuusanat»
lisesti ensin kappileen sisällön.
Pyhän raamatun historian lukukappaleiden loppuun olen liittänyt kristin-
opinpääkappllleetmiittaukseksiBiblianhistorian jakatekismuksen rinnakkaisopetukselle.
Lopuksi saan tässä lausua kiitokseni teoksen armoisille tarkas telioille, etupäässä
erittäinkin Pastori Hemannille, jota on Biblian Historiat» koskemissa asioissa an»
tamt ohjauksia ja taiteilioille, jotka omit teokseen tumat piirtäneet.
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u-ni, i-mu, ri-wi, mu-ru, o-wi
1mu, u-ni, o-n, n-vi, muru.













am - mä ä,m -mä,.
ämmä asmsmcts.
i-wa, mi-nii, ri-wi, wi-no, o-wi.
on, o-ma, u-ro, a-la, on-ni, u-ni on mi-nun.
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tätt ja - län ja= tän.
jätän jätän jätän.
ant-ti ot-ti la-don o-ven, o-vi on lä-vel-lä. mi-nä
annan oven olla.




Mylly m> l l
myl-ly m>l'h
mylly m^!!^
tangon t a n g o n /
tan
-
gon tan - gon
tangon tangon
myl-ly on ta-lon mi-nä nä-en myl-lyn. liu-tu
on o-wel-la.
lin-iu ofet<asa; jy*ui& myfcfa/7i o*ve>l*la/.





he tuonen he-vo-nen Aö=vo=n6n.
hewonen Levonen
o-n on he-wo-uen. war-pu-nen on lin-tu. ma-de on
lat-ti-al-la. tu-Ii on pa-dan al-la
tyttö jätti linnun tähän, hän piti lintua va na.
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(yökköja kissa).
kello kello k& 11o.





y Jo s i.
yJo s si.Yk-si
yifai.Yksi
lel-lo on yl-si. i-sä os-ti tä-män tel-10-se-ftäl-tä. nyt
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Kirjoitus kirjaimisto:
iv n m r v o o a, ci e Icl t / ?./
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a-ho, a-jo, a-no, a-pu, a-ro, a-um.
ha-10, wa-10, ta-10, wa-10, ja-no, sa-no, la-la,
pa-la, la-to, sa-to, la-na, ha-na, sa-tu, ta-tu.
halo, walo, talo, walo, tala, pala, lana, hana.
2.
e-10, e-mo, e-ro, e-tu e-wä
we-to, le-to, le-la, he-la, he-ti, we-ti, le-mu,
le-mu !e-rä.
leto, lela, hela, heti, weti, lemu, lera.
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i-ho, i-lä, i-10, i-sa, i-so, i-tu.
si-mo, li-mo, hi-ti, pi-ti, i-tu, hi-tu.
minä, sinä, isä, lisä, hirsi, wirsi, wino, pino.
4.
on, o-hu, o-ma, o-pi, o-ra, o-sa, o-ta, o-wi
o-ma, so-ma, o-ra, po-ra, o-wi, 10-wi,Mo-wi,
po-wi, no-ro, po-ro, os-ti, los-ti.
eno osti poran, po-ras-sa on lowi.
5
u-ho, u-ro, u-jo, u-10, u-ni.
u-ra, mu-na, lul-ta, mul-ta.
luita on lallis me-tal-li.
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6.
y-hii, li-ny- y-ftö, y-rö, ys-lä, yl-si
hy-wä,! sy-wä y-röj lti-rö, hy-my ly-my, lyn-ti,
syn-ti, syt-li, Iyl-ti, tyl-ti, nyl-ti, nyp-py, ryp-py
7
a-ly, ä-lä, hä-lä, wii-lii.
ii-lä, hä-tä, mär-tä, hiir-lä, sär-ti, tär-ti.
ultona on lylmä. en mene nlos.
8
hö-pö, lö-pö, ftö-rtz, jö-rö,mö-rö, lö-rö.
9
a a - aa: aa-mu, aa-si, aa-wa, haa-wa,
laa-si, aa-tu, maa-tu, haa-ra, naa-ra.
laatuu, maatuu, aawaan, haawaan, naaraa aa-
muun asti.
jlO.
e e - ee: ee-wa, lee-na, te-tee, pu-lee, pe-see, lu-lee, su-ree, pu-ree, me-nee, eteen.
aa-tu, ee-wa, taataa, maa-han, aatu on wälewii.
ei aatu kaadu maahan leena nälee sen.
11.
i i- ii: ii-li, hii-li, wii-la, lii-la, sii-li, wii-li,
wii-sas, tii-was.
iill on mato. se imee liini ihoon, mato on
ahne wereen. minä en mene mereen.
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IS.
o o- oo: la-toon, ta-loon, 10-loon, pa-loon,
wa-loon, sa-loon, lat-toon, mat-toon, tul-toon, ot-ta-
toon, tat-so-toon.





uv. uu-si, uur-re, luu, luu,suu,puu, luu-si,
suu-ri, muu-ri.
luusi on suuri, siinä läli lulluu. lun läti lutluu
niin se liilluu.
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y y- yp: lyy, syy, pyy.
tyyh-ly-nen lensi mäntyyn, lintu pateni pyryyn,
myyrä on arla jyryyn, orawa on tärläs täpyyn.
15.
a a- aa: ää-ni, sää-ri, pää, sää,Dää-tä, hää-










tuo, juo, syö, työ, wyö, tie, wie.
luo-ja luo mi-nuun puh-das sy-dän. wie mi-nu-a
hy-wäl-Ie tiel-le. synnin tie ei onneen Ne. Jumala





au, o v- ou, e v- eu, iv- iv.
au-ra, lau«ta, hau-ta,^lau-la, sau-ma, lau-ma.







öy,a i- ai, ö i- öi,y i- yi:
äy-ri, löy-si, löy-si, mäy-rä, säy-lä, söi, löi,möi.
hyi tun minun on wilu.
19.
a i- ai, o i- oi, v i- ui:
sai, soi, ui, toi, loi, wsi, pui
Aila aino tun langan taittoi, ei ainoa moitita
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20.
Ii M €*?/.3td Ä a <sÄ
Vy V v
Mm IVI m
3sfä lyn-tää. Ai-ti as-la-roit-sec. We-Ii weis-
tää. Wil-Ie lu-tee. Mies hal-taa. Myl-Iy pyö-
rii. Myl-Iy-ä hoi-taa myl-lä-ri.
S Isa hoitaa he-vo-si-a. Äiti lypsää lehmiä.
Va-sik-ka am-moo tan-hu-as-sa. Äiti antaa va-
si-kal-le juo-mis-ta. Mir-ri-kin tah-too maitoa.
zMi-Tvei an-nari' mir-'ril-Ze maisto a,.
ct/W& taas losS^t&n leiJ&^Mci. Q£^sd=%ih lei/k^Mi
jos=Jcus levs-len Jocvns sa.
21.
S s 83
H h H h %k,
Aa A a S^.
T t T t &t.
Mi-llä o-len lmo-li. .. Wel-je-ni on ah-le-ra.
Si-sa-re-m o-wat pie-m-ii. Äi-ti on Hel-lä. Hel-le-ys
on ju-loi-nen. An-rin-lo on lir-las. Tai-was on
si-ni-nen. Täh-det o-wat lau-nii-ta. Me ih-met-te-
lem-me ja i-loit-sem-me.
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Si-sa-re-ni ni mi on Miina. Hän on hy-vä
tyt-tö. Vei jeni on myös hy-vä. Hän tottelee
1-333 ja Äitiä. Anna täti teki nuken minulle,
Täti kutoo su-kat Miinalle.
zTwol^la, tw=le>e> mir=ri Mi^ri «s>?^«s>




SUr R r Mr.
©e E e $ e-
U tt U v W v.
Ka-na on lin-tu. Si-si-lis-lot o-wat ma-te-li-oi-
ta. Kiir-Pä-set o-wat hyön-tei-si-ä. Ku-ha on la-la.
Nau-ta on me-tal-lia. Hiet-la on li-weii. Koi-wu
on las-wi. We-si on nes-tet-tä. E-ta-na on il-le-ä
e-läin. U-ni mi-nun tu-li.
Kukko nukkuu or-rel-la. Sisilisko ma-te-
lee maassa. Kär-pä-set len-te-le-vät il-mas-sa.
Rau-taa val-mis-te-taan teh-tais-sa. E-no 0-333
ta-ko-a rau-das-ta työ-ka-lu-ja. U-non veljen
ni-mi on Ur-ho.
(p=va ja, Sa,v=mi o=vcut si=sa,--rit,Jo=se>t.
071, S& % 71071 V&=U.
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23.
Ty P P P &p:3 i J i </"
N n »< n
D o O n fi-,0.
Pien-i Paa-wo nul-luu. Nut-tu-mat-ti se u-nen
toi. On-han se nul-lu-mat-ti ai-la wei-tit-la. lu-
hon-lin se pet-ti. O-pit-si on se lu-hol-le.
01II sai pääs-tä-jäi-sen. Pääs-tä-jäi-nen on
pieni e-läin. Jä-nis on pääs-tä-jäi sen su-kua.
Ne syö-vät na ker ta-mal-la. Na-kerta-jiHa on
te-rä-vät e-tu-ham-paat.
£Pu,-pw -<s£us si kuo Ii sa, ti nb&erb.
nus Bcts pvpv pais tet tii/n,.
24.
8 l L I j, i.
Av V v #y.
D j 0 ö OS.
Lam-mas on to-ti eläin. Lam-paas-ta saa-daan
wil-10-ja. 3)r-jöl-lä on lam-mas-nah-lai-set tur-lit.
Öillä yö-köt. len-te-le vät. Öil-lä päi-vät
jat-ke-taan. Öin päivin muis-ta-kaarrvm-e ju-
ma-la-ta. Yöllä va-lai-see kuu.
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å/d on le vo/b o,i ka>. ä/öl-lci,on, Åwih M
le vol=lo,. U?o,m pus so, po, toa, Öl jy.Wölla,
ort/ lampwt, J&in sam, waj>Å> -sm sm.
Lapset pan-kaa-pas mie-leen-ne seu-raa-vat »'i-?' »f1:
D, ei a-lota suo-ma-lai-sia sa-no-ja.
G:n e-del-lä n ai-na.
Välimerkit-
tawumerkki. . piste. , pilkku. ;puolipiste.
:kaksoispiste. ? kysymysmerkki. !huutomerkki. „— "
lainausmerkki. ( ) sulkumerkki. — ajatusmerkki. '
heittomerkki.
25. Leh-mä.
Leh-mä on ko-ti-e-läin. Leh-mäs-tä saa-daan mai-
to-a. Mai-dos-ta kir-nu-taan voi-ta. Mai-dos-ta.val-mis-
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te-taan juns-to-a. Äi-ti keit-tää, mai-dos-ta vel-li-ä. Mai-to
on las-ten pa-ras-ta ruo-kaa.
Leh-mäs-tä saa-daan li-haa. Li-ha-ruo-ka on ra-
wit-se-waa. Pe-ru-nat mais-tu-wat li-han kans-sa hy-
Wäl-tä. Pal-wat-tu li-ha on myös hy-wää.
Leh-män ta-lis-ta teh-dään k/ynt-ti-löi-tä. Ta-lis-ta
val-mis-te-taan sai-pu-a-ta. Sai-pu-a-ta. tar-vi-taan pes-
tessä. Mi-täs teh-dään kynt-ti-löil-lä?
26. Si -ka.
Si-al-la on ly-hy-et Si-an ne-nää sa-no-
taan kar-sak-si. Kär-scin al-la on suu. Suus-sa on
suu-ret to-ra-ham-paat. Si-an se-läs-sa on har-jak-si-a.
Si-ka ry-pee ra-pa-kos-sa.
Si-an li-haa sa-no-taan läs-kik-si e-li si-la-vak-si.
Se on hy-vin ras-vais-ta. Läs-ki on so-pi-va-ta syö-dä
lei-vän ja pe-ru-nain kans-sa.
Si-an har-jak-sis-ta teh-dään har-joja. Suu-ta-rit käyt-
tä-vät nii-tä neu-lan a-se-mas-ta. Ve-res-tä. ja suo-lis-ta
teh-dään mak-ka-roi-ta. Si-ka on hyö-dyl-li-nen e-läht.
27. Ka-nat.
Ka-nat o-vat ko-ti-lin-tu-ja. Ka-nal-la
on kak-si jal-kaa ja kak-si sii-pe-ä. Ka-
nan vaat-tei-na o-vat höy-henet. Ka-
nat inu-ni-vat pe-sään. Mu-nis-ta hau-
to-vat ka-nat poi-ka-set. Poi-ka-set
juok-se-vat ka-nan po-räs-sä. Ne nuk-
kn-vat e-män-sä sii-pein al-la.
Ka-no-jen i-san-ta on kuk-ko. Ku-
kol-la on kau-niit höy-henet. Ku-kon
pääs-sä on pu-nai-nen har-ja. Seulan al-la on sil-lä
hel-tat. Ku-kon pyrs tö on taa re-wa kun sir-pin te-rä.




Pe-ru-na on kas-wi. Pe-ru-na kas-waa maas-sa.
War-ret kas-wa-wat maan pääl-lä.
Pe-ru-noi-takei-te-täänve-des-sä.Kyp-setpe-ru-natpan-
naan kup-piin. Pe-ru-noi-ta syö-dään ka-lan ja lei-vän
kanssa. Liha on so-pi-va-ta peru-nain höys-teek-si. Pe-
ru-nois-ta val-mis-te-taan myös pe-ru-na-jau-ho-ja-kin. Pe-
ru-nat o-vat hyö-dyl-li-sim-pi-ä kas-vi-ja.
29. Puu-tar-ha
Puu-tar-ha on kau-nis. Siel-lä kas-vaa kuk-ki-a.
Ku-kat o-vat kau-nii-ta. Ne hai-se vat hy-väl-tä.
Tuos-sa on ruu-su-pen-sas. Pen-saas-sa on piik-
ki-ä. Ne pis-tä-wät. Ku-kat o-wat pu-nai-si-a ja wal-
koi-si-a.
Vel-je-ni ot-ti kuk-ka-sen. Hän pis-ti ne-nän-sä kuk-
kaseen. Jo-ku pis-ti ne-nään. Me-hi-läi-nen oli kät-key-
ty-nyt ruusun kuk-kaseen.
30. Ome-na-puu.
Ta-los-sa on puu-tar-ha. Siel-lä kas-vaa o-me-na-
pui-ta. O-me-na-puus-sa on run-ko. Run-gos-sa on ok-sat.
Ok-sis-sa riip-pu-vat o-me-nat.
O-me-na on puun he-del-mä. O-me-na on kau-nis.
Se on hy-wää syo-dä. Naa'at o-me-nat ei-wät ole ter?
weel-li-si-ä lap-sil-le.
01-lipyysi o-me-na-ta. Isä an-toi 01-lil-le o-me-nan.
Heik-kisaimyöso-me-nan.Lapsetkiit-ti-vätisääo-me-nas-ta.
31. Hauki.
Hau-ki on ka-la. Ka-lat a-su-wat we-des-sä. Ne
ui-wat suk-ke-las-ti. Hau-ki on i-so ka-la.
Hau-il-la on i-so suu. Sen suus-sa on pal-jo te-rä-
vi-ä ham-pai-ta. Hau-ki ot-taa kii-ni ka-10-ja. Se pu-
ree ne kuo-li-aaksi. Hau-ki syö-pimui-ta ka-10-ja. Hau-ki
on pe-to-ka-la.
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Hau-kia pyy-de-tään jär-vis-tä, vir-rois-ta ja me-
res-tä. Hau-in li-ha on hy-vän ma-kuis-ta. Isä sat ei-
len hau-in uis-ti-mel-la. Ah-neus petti hau- in.
32. Yö.
Au-rin-ko toffee. Pi-me-ä tee. Täh-det tuik-
ki-wat tai-waal-la. Soituaan wa-lai-see kuu.
Yö on le-von ai-ka. Yöl-lä nuk-ku-vat ih-mi-set ja
e-läi-met. Ai-no-as-tan-sa muu-ta-mat e-läi-met val-vo-
vat yöl-lä. Yö-köt öi-sin len-te-le-vät.











Jumala on suuri. Jumala on hymä. Hän on tehnyt tui-
maan. Hän on luonut maan. Hän on luonut eläimet ja kaswit.
Jumala on luonut ihmisenkin. lumalata sanotaan Luojaksi.
Luojan työt omat suuret. "Ne omat yymät. Niissä näemme
Jumalan moiman. Jumalan työt omat luonnossa.
Luontoj on suuri kirja. Siitä näemme, että kaikki omat saa-
neet alkunsa Jumalasta. Ihminen on''täydellisin kaikista luoduista.
Hän luotiin Jumalan kumatsi. Jumala puhuu myöskin meille sa<nassaan. Jumalan puheet omat kirjoitetut Raamatussa. Tässäkin
kirjassa puhutaan lumalanZ töistä ja Jumalan sanasta. Tämä
on lasten kirja. Lue tätä. 'Lue ahkerasti. Lue ajatellen. Luettuasi
pääset leikkimään. Leikkiessäkin opimme jotakin.
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Lasten virsi.
Mä silmän luon ylös taivaasen
Ja käten yhtehen liitän;
Sua, Herra, ystävä lapsien
Mä sydämestäni kiitän.
Mä olen taimi Sun tarhassas
Ja varten taivasta luotu.
Sun isällisehen huomahas
Jo syntymästäni suotu. j
Mua suojaa 82, Isä armoinen
Sun henkes voimalla vielä,
Ja tieni johdata taivaasen,
Ijäiseen elohon siellä.
(U. V. 410: 1, 4,ja f) v).
2. Isä ja Äiti.
Tässä asun minä.
Tämä on minun kotini.
Tuossa tuolilla istuu





meille ruokaa. Äiti pe-
see rvaatteemme puhtaiksi. Hän opet-
taa meitä puhtauteen Äiti neumoo meitä.
Oi kuinka äiti on hnwä. Hän ei säästä it-
seään. Äiti ei walita waiwojaan. Jumala siv-
natkoon äitiäni! Jumala antakoon äidilleni woimia.
Isä ei ole nyt kotona. Hän on kyntämässä. Isä
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tekee työtä lastensa eduksi. Hän tekee työtä isänmaan hyödyksi. Hän
tekee työtä Jumalan kunniaksi. Hlman työtä emme tule toimeen.
Työttä emme saa leipää. Leimatta emme saata elää. Kiitoksia isä!




Liisa ei osaa käwellä.
Hän konttaa. Hän
ei puhu. Loruta hänosaa. Hän osaa hau-
kotella. Hän taitaa
nauraa ja itkeä. Se
ei ole suuri oppi.









tuu. Jumala kaswattakoon Liisaa! Jumala siunatkoon häntä!
Liisa on kyllä hywä.
Astele armaspienoinen
Äitisi ohjaa lastaan,
Et voi langeta lintunen:
Äitisi ottaa vastaan,
Lankeatko, no — nostetaan!
Luonas on auttajoita.
Mutta jos joudut maailmaan
Turhaan huutelet noita
Siellä ne töyttii toisiaan
Harva on valmis auttamaan.
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4.Iso-isä.
Iso-isä istuu pöydän takana. Hän on hywin wanha. Hän
on harmaapää. Hänellä on kurttuisat kädet ja ryppyisät posket.
Ei hänellä enään ole hampaitakaan. Mutta hän on hymä. Hän
on elänyt kauwan. Hän tietää paljon. Hän on paljon kokenut
mies. Hän on paljon waiwaa nähnyt. Hän on jumalinen. Hän
lukee Naamattua ja kertoo Jumalasta. Iso-isä tuntee paljon ihmi-
siä. Hän tietää ihmisten ja eläinten tamat. Hän rakastaa lapsia.
Heille kertoo hän kauniita kertomuksia. Kiitoksia iso-isä! Jumala
wanhoja siunatkoon heidän wanhuudessaan.
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5. Koti.
Näetkös noita pieniä huoneita tuolla mäen rinteellä?
Siellä asuvat vanhempani, veljeni ja sisareni. Kun me asumme
siellä kaikin yhdessä, niin sanomme sitä kodiksemme.
Kotimme on vähäinen mökki. Mutta sittenkin on se
minun mielestäni hyvä. Ei missään ole niin hyvä olla kuin
kotona. Kylässä viihdyn vaan vähän aikaa. Kotona olen mie-







Anna aamulla heräsi. Han wikkelästi nousi wuoteeltaan.
Heti luki hän aamustunauksensa. Sen oli oppinut pienestä kirjas-
taan. Pian puki Anna waatteet yllensä. Hän pesi silmänsä kyl-
mällä medellä. Suki hiuksensa heti.
Auttelipa Anna äitiään töissä. Äiti kun lähetti Annan mitä
noutamaan, niin hän heti meni ja palasi paikalla. Wanhemmat kun
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waan wiittasiwat, niin Anna jätti kaikki paikallensa. Hän söi mitä
Isä ja Äiti antoi. Anna ei sanonut:  en huoli." Pyytämättä
l?än ei ottanut mitään ruokaa.
Waatteensa Anna piti puhtaina eikä niitä liannut. Ei pan-
nut niitä koskaan lattialle.
Illalla kun wanhemmat maata täskiwät, Anna heti riisui
ivaatteet. Pampa ne kokoon ja sanoi siewästi: Hywää.yötä! Siu-








Liisa on kuuden vuoden vanha. Hän lakaisee lattiata.
Hän tekee mitä äiti käskee. Liisa tuntee jo aakkosetkin.
Liisa on kiltti tyttö.
Liisa leikkii mielellään. Hänellä on kaunis nukke. Nu-
kella on pieni tupa. Tuvassa on ikkuna. Siellä on pöytä ja
muutama tuoli. Ovesta panee Liisa nukkensa tupaan.
Liisa pukee toisinaan nukkensa pyhävaatteisiin. Silloin
odottaa Liisa nukkensa kanssa vieraita. Tuolla tulee naapurin
Elsa. Hänellä on nukkensa käsivarrellaan. Elsa astuu sisään
huoneesen. Hyvää päivää, sanoo Elsa. Terve tultuasi, sanoo
Liisa. Elsan ja Liisan nuketkin tervehtävät toisiaan.
Liisa käskee vieraansa istumaan. Pian tuopi hän leikki-
kalunsa esille.
I^vt alkavat leikkiä taloilla oloa. I^iisa keittää vierail-
leen kanvia. VlBa auttaa näntä aBkareiBBa. Kun kanvi on
Motu, rupeavat lapset käpvlelimiä lypsämään. Bitte vievätne
lenmät laitumelle. Isoimman lekmän nimi on heiluri. IOIB6N
nimi on NnBikki, kolmannen nimi Hertikki. luon vaBikan
nimi on Nausikki. I<iiBa luettelee Nisälle kaikkein lenlräiusä
nimet.
Ilta tulee. Nlsa lälitee kotiin. Hän ottaa nukkensa BV-
liinsä. Bitte sanoo nän Liisalle Vlsa KäBke^
Liisaa suomenna tulemaan luokB6NBa.
Liisalla on alituinen kiire. Hän pesse nukkensa vaat-
teita. Hän korjailee vannoja, kun ne menevät rikki. Run
äiti antaa nänelle kauniita tilkkuja, neuloo lian niistä uusia
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vaatteita. Liisalla on pieni kissakin. NBsan nimi on Nirri.
I^iisa antaa Nirrille maitoa.
Vielä leikkii I^iisa muullakin tavalla, Hän livppää lau-
äalla. Hän on näppisillä. Väliin juoksee nän toiBten lasten
KanBsa leskistä, talvella ovat lap3et lumisilla Huon66B3a
ovat lapBet U3sin BokkoBilla. Billoin on lasten liauBka olla.
8. Kerjäläispoika.
Pieni Anna käwi äitinsä asialla kylässä. Tiellä tapasi hänpienen pojan. Hänellä oli min rikkinäiset waatteet, etteiwät ne tah--
toneet pysyä hänen yltänsä. Hän wärisi wilusta ja itki.
Annan tuli komin sääli tuota poika raukkaa. Hän meni po-
jan luokse ja kysyi:  mitä sinä itket?" .Minun on wilu ja nälkä,"
ivastasi poika. Anna kysyi: „eikö äitisi anna sinulle ruokaa?" Poika
ivastasi:  äitini on kuollut." Wielä kysyi Anna:  eikö sinulla ole
isääkään?"  Ei," wastasi poika. Poika raukan wanhemmat oliwat
kuolleet.
Nyt sanoi Anna pojalle: ,Minun äitini on hywä ihminen.
Hän pitää paljon lapsista. Tule meille. Kyllä äitini antaa sinulle
ruokaa. Saatpa meillä lämmitelläkin." Anna otti pojan kädestä
kiini ja wei kotiinsa.
Annan äiti antoi pojalle ruokaa. Hau wei hänen iltasellasaunaan. Saunassa pesi hän pojan puhtaaksi. Sitte teki hän wuo-
teen. Poika sai nukkua yönsä lämpimällä wuoteella.
9. Kalle.
Pieni Kalle kulki tiellä
SeläsBänsä pusinen.
Miksi kulki Kalle siellä?






Nuut' ei Kalle kaivannut
Nutta kotilieäen tulta,
luota ei nau tuntenut.














Nutta anna nalle käsi,
Oikein neliä, lämpöinen
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10. Kissa ia hiiri
Kaisa tädillä on kissan poikanen. Sehän ivasta on sukkela.
Täti panee lankarullan laattialle. Sitäkös Mirri käpälillään pyö»
rittelee. Kerran ripusti täti lankarullan nauhaan riippumaan. Nyt
masta Mirrille työ alkoi. Wäliin nousi se kahdelle jalalle pystyyn
ja koitti etukäpälillään saada rullaa alas. Kun se ei onnistunut,
hyppäsi Mirri ylös rullaan käsiksi, mutta putosi kuperkeikkaa alas.
Siitä ei Mirri ollut tietäwinäänkään.
Hiirirasahti loukossa. Mirri kuuli sen. Samassa hiipi Mirri
loukkoon. Hiiri pujahti näkymiin. Mirri hyppäsi kohta sen nis-
kaan. Hiiri wikisi tuskissaan. Mirri piti hiirtä leikkikalunaan ja
rääkkäsi sen kuoliaaksi. Se oli julmaa nähdä. Mirri on petoeläin.
Kaisa täti kertoi sadun kissasta ja hiiristä. Kerran kokoontui
paljon hiiriä yhteen. He neuwotteliwat miten paraiten saisiwat tie«
tää, milloin kissa on lähellä. Msi keksi sukkelan keinon. Pannaan
tiuku kissan kaulaan.  Pannaan waan; se on wiisas neuwo," sanoi-
wat toiset hiiret. Sitte kysyttiin kuka haluaisi ripustaa ti'unkissan
kaulaan. Kaikilta rohkeus katosi. Ei dikaan uskaltanut rumeta sitä
tekemään.
Katsos kissi Miirtä
Hän tahtoo pyytää hiirtä,
Vaan kissan tullen huoneesen
Hiiri kohta jättävi sen.
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11. Hewonen ja warpuset.
Talon isännällä oli hewonen. Se oli karmis ja ylewä eläin.
Kaikki ihailirvat sitä. Se oli erittäin nopea juoksemaan. Sentähden
nimitti hewosen isäntä sitä Hurraksi. Mutta Hurra ei tullut siitä
ylpeäksi. Se ei pitänyt itseään muita hewosia parempana.
Isäntä piti Hurraa hywänä. Hän antoi sille tarpeeksi ruokaa
ja juomista. Joka aamu suki hän sen puhtaaksi. Waliin laski hänsen pihalle juoksentelemaan. Kun Hurraa näin hywin hoidettiin,
pysyi se aina kauniina ja iloisena.
Oli eräs talwiaamu. 3)öllä oli satanut paljon lunta. Isäntä
laski hewosensa pihalle piehtaroimaan. Pikku Antti nouti astialla
kauroja aitasta. Hän kaasi ne maahan hewosen eteen. Niitäkös
Hurra söi mielellään.
Kaikki eiwät olleet yhtä onnellista kuin Hurra. Lumi oli
peittänyt kaikki mitä maan päällä oli ollut näkymissä. Linnut len-
teliwät sinne tänne. Ne etstwät ruokaa itsellensä. Mutta sitä löy-
siwät he aiwan wähän.
Kotiwarpusetkin oliwat hywin nälissään. Surullisina tiuskut-
tiwat ne katon räystäällä. Kun warpuset näkiwät kauran jywäsiä
hewosen syömän, lenstwät ne hewosen luokse  Anna Hurra kulta
meillekin jymänen, me kuolemme nälkään," sanoiwat warpuset.
waan niin paljon kuin jaksatte," wastasi hewonen. Nyt
saiwat warpusraukat kyllin syödä.
Pittu Antti oli huomannut miten anteliaasti hewonen jakeli
osastaan nälkäisille warpusille. Siitä alkaen ripisteli Antti jywäsiä
pikkulintujen syötäwäksi.
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12. Lehmä, hewonen, lammas ja koira.
Lehmä, hewonen ja lammas oliwat laitumella. Isäntä tuli
koiran kanssa heidän luoksensa. Kun koira näki eläimet, rupesi se
haukkumaan Isäntä kielsi haukkumasta. Koira totteli ja tuli iloi-
sena isäntänsä luokse. Isäntä silitteli koiraa.
Kun lehmä tämäu näki, sanoi hän kumppaneillensa:  minkä
nmoksi isäntä koiraa noin hywäilee?" Mitä häneltä saa? Mutta
minulta saa hän maukkaan maidon, raswaisen woin ja paljon muuta
hywää. Hewonen lausui:  minä wedän isäntäni re'en ja kannan
ratsumiehen. Jos minua ei olisi ei hän toimeenkaan tulisi." Lam-
mas lausui,  mutta minä kulen alastoinna, jotta isäntäni woisi käydä
waatetettuna." Silloin tuli isäntä heidän luoksensa. Hewonen ky-
syi häneltä:  miksi enemmän hywäilet tuota hyödytöintäeläintä, kuu
meitä?" Isäntä wastasi:  te kaikki olette kyllä hyödyllisiä, mutta
tämä on pelastanut poikani hukkumasta." Kuinka woisin unhoittaa
niin uskollisen palweliani." Tämän kuultuaan eiwät eläimet enään
puhuneet mitään.
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13. Lapsi ja koira.
Istu hiljaa wahtiseni.
Koulua nyt pidetään












Wou, wou suustaan kaikui
Wahti läksyns' osasi.
14. Mettiäinen ia kyyhkynen.
Oli kesä päiwä. Mettiäinen lenteliMkkasesta kukkaselle. Se
näki, kuinka pikkulinnut lenteliwät joen poikki. Mettiäinenkinpäätti
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lentää joen yli. Päästyänsä joen keski kohdalle puhalsi wihuri ja
mettiäinen putosi jokeen.
Kyyhkynen istui joen rannalla koiwun latwassa. Nähtyään
mettiäisraukan oleman hukkumaistllaan, lensi kyyhkynen sen luokse ja
pudotti lehden mettiäisen eteen. Mettiäinen pelastui lehdelle.
Kyyhkynen kuherteli iltasella lehdossa. Metsästäjä hiipi salaa
lähelle. Hän nosti pyssyn poskelleen ja tähtäsi. Tämän huomaitsi
mettiäinen ja samassa pisti ampujain käteen. Pau, pamahti pyssy.
Luoti lenti syrjään. Kyyhkynen pelastui.
15. Pääskyset ja varpunen.
Kaksi pääskystä oli kerran tehnyt pesänsä räystään alle
tallin oven kohdalle. Kohta huomasivat he varpusen lentävän
pesään. He koettivat karkottaa häntä siitä. Mutta varpu-
nenpa ei lähtenytkään, vaan puri heitä, kun yrittivät sisälle.
Nytpä nähtiin kummia. Nämä kaksi pääskystä kutsuivat ison
joukon muita pääskysiä avuksensa. Kaikki pääskyset toivat
suussaan olkia ja savea. Näillä alkoivat he muurata pesän suuta
umpeen. Varpunen olisi kuollut nälkään, ellei muudan arme-
lias poika olisi pelastanut häntä sieltä. Pääskyset saivat pe-
sänsä takaisi. Mutta siinä eivät enää menestyneet, vaan ra-








Ia usein se käytäwä
Liukaskin lie.














'lrjo menivät niitylle kukkia poimimaan,
äkkiä läksi pikku lintu muutamana mättääßtä pitkin maata
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lentää räpäköimään. Yrjö lähti juoksemaan linnun perässä,
Hän aikoi sen kiinni ottaa.
 Yrjö, elä juokse, täällä on linnun pesä," huudahti Anna.
Yrjö kohta kääntyi takaisi. ;,Näytä minullekin,missä se on,"
sanoi Yrjö. Anna näytti sen Yrjölle.
;,Kuule, hyvä Anna, anna minullekin yksi muna, pidä
sinä kaikki muut. Ne ovat niin sieviä. Viedään ne kotiin ja
leikitään sitte niillä.".. N veikka kulta, en annaminä sinulle,
enkä ota itsekään. Äiti on monta kertaa sanonut, ett'ei ke-
nenkään ihmisen pitäisi pikkulintuin pesiä hävittää. Näistä
munista tulee poikasia. Kun poikaset ovat emänsä kokoisiksi
kasvaneet, laulelevat ne meille iloisesti. Ne hävittävät pahoja
hyönteisiä ja syövät vahingollisia matojakin. Niin on äiti sa-
nonut." Yrjö tyytyi siskonsa pnheesen ja muutaman viikon
perästä, kun lapset toisen kerran tulivat pesälle, olivat munat
muuttuneet pieniksi poikasiksi.
Isäin on pesä pienimmällä
linnullakin lentävällä
?aikka pvliä katsottaa,
Vaan ei suotta sullottaa.
18. Kärpäset ja hämmähäkit.
Nuori ruhtinas sanoi usein: Mitähän warten Jumala on
luonut nuo kärpäset ja hämmähäkit. Ne eiwät hyödytä ketään. Ne
owat waan ihmisten ja eläinten kiusana. Jos maan moisin, niin
häwittäisin ne kaikki.
Sitte syttyi sota. Nuoren ruhtinaankin täytyi mennä sotaan.
Wäsyneenä pani hän puun juurelle maata. Wihollinen hiipi hiljaa
hänen luokseen ja aikoi tappaa rnhtinaan: Kärpänen pisti silloin
ruhtinasta poskeen. Hän heräsi. Hän huomaitsi nnhollisensa. Hä-
nen onnistui pelastaa itsensä.
Sen jälkeen meni ruhtinas erääsen luolaan. Wiholliset ajoi-
wat häntä takaa. Kun he tuliwat luolan owelle, sanoi yksi heistä:
 tuonne hän on warmaankin mennyt piiloon." Ei hän ole siellä, '
sanoi toinen,  hän ei ole woinut sinne mennä hämmähäkin werkkoa
repimättä."
Hämmähökki oli kutonut werkkonsa luolan owelle ruhtinaan
luolassa ollessa ja siten pelasti se ruhtinaan wihollisten käsistä.
 On eläin, waikka pienikin.
Am' ihmiselle hywäksi."
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19. Elon korjuu aikana.
Wilja on tuleentunut.
Maanmies on teroittanut
sirppinsä. Nyt alkaa rukiin
leikkuu. Sitte leikataan ohratjakaurat. Wiimeiseksi kaiwe-
taan perunat.
Talon mäki menee pel-
lolle. Aikuisilla ihmisillä on
sirpit kädessä. Lapset mene-
wät sitelemään. Isäntä as-
tuu edellä. Wäki seuraa pe-
rässä.  Tuosta aletaan leik-
kaamaan/'sanoo isäntä,Wäki
ryhtyy työhön. Rihisten katkeaa olki. Leikatut elot sidotaan lyhtei-
siin. Lyhteet kuhilaitaan sängelle.
Kaiken päiwää leikkaa wäki ahkerasti. Kukaan ei tahdo jäädäjälelle toisistaan. Lapsetkin kilpailemat sitelemisessä keskenään.
Kuhilaat wiedään pellolta riiheen. Riihessä kuiwataan elot.
Sitte puidaan ne warstoilla. Iywät puhdistetaan erilleen ruume-
nista wiskin koneella. Olet ja ruumenet pannaan latoon. Iywät
wiedään aittaan.
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Nyt on riihi-aika. Isä waljastaa hewosen kärryjen eteen.
Hän nostaa jymäsäkin aitasta rattaille. Sitte wiepi hän sen myl»lyyn. Myllyssä jauhetaan jymat janhoiksi. tuopi jauhot ko-
tiin. Äiti keittää uutispuuroa ja leipoo uutisleipiä. Uutispuuro
on maukasta ja rawitsewaa. Puuro on tawallinen maamiehen keitto-
ruoka riihen puinti aikana.
20. Ukkonen.
Oli kuuma kesä. Aurinko paahtoi kuumasti. Moneen aikaan
ci satanut. Kukat kuihtuiwat. Lehdet lakastuiwat. Pellon wiljat
surkastuiwat. Maanmies katseli kuihtuneita wiljojaan. Hän rukoili
Jumalalta sadetta.
Jumala kuuli ihmisen rukouksen. Synkät pilwet peittiwät tai-
waan. Myrsky raiwosi Salamat leimahteliwat. Taiwas näytti
tulimereltä. Ukkonen jyrisi ankarasti. Wuoret wapisiwat. Wettä
satoi. Säikähtyneet eläimet pakenimat piiloon. Kaikki etsi suoja-
paikkaa. Ihmiset nöyryyttiwät itsensä. He tunnustiwat oman heik-
koutensa ja Jumalan woiman.
Pilwet haihtuiwat jälleen. Aurinko paistoi taas kirkkaasti.
Linnut wiserteliwät iloisesti. Kaswit wirkislyiwät. Koko luonto
heräsi uuteen eloon. Iloisena nosti ihminenkin silmänsä taiwasta
kohden ja lausui: Herra, Sinun on kunnia, wäkewyys ja woima.
21. Rukous.
Sä, Herra, elomme
















Oli kaunis kesä. Aurinko paistoi lämpimästi. Toisinaan
satoi mettä. Linnut lauleliwat puissa. Kaswit kukoistiwat nii-
tyillä. Wiljat kaswoiwat pelloilla. Ihmiset toiwoiwat hywää
wiljawuotta. He iloitsiwat siitä.
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Eräänä päuvänä muuttui ilma kylmäksi. Tuuli puhalsi poh-
joisesta. Taiwaalla ei nkynyt yhtään pilweä.
Iltasella kameli isä ruismainion pientareella. Hän oli surul-
linen. Minä kysyin häneltä, miksi hän oli murheellinen. Isä was-
tasi: ,Minä pelkään, että yöksi tulee kylmä. Kylmä ilma palellut-
taa wiljan. Silloin tulee nälkäwuosi. Nälkäwuosina ei ole ihmi-
sillä leipää. Leimatta kuolemme nälkään."
Minäkin pelästyin Kuolla nälkään, sehän olisi hirweätä!
Isä lohdutti minua.  lumala pitää murheen meistä, jos maan
Häneen luotamme." Niin sanoi isä.
Kun seuraamana aamuna heräsin unesta, oli maa aiwan wal-
koinen. Minä kysyin äidiltä: miksi maa on nyt walkoinen. Äiti
wastasi:  nyt on yöllä ollut halla Wilu on wienyt wiljamme."
Äiti rupesi itkemään.
Isä tuli ulkoa tupaan. Hän sanoi äidille:  elä itke, kyllä
Jumala wieläkin auttaa. Minä olen terwe mies. Minulla on woi-
mia. Minä kykenen työhön. Kun ihminen tekee työtä, niin kyllä
Jumala antaa siunausta."
Isällä olikin kyllin työtä. Hän teki astioita, rekiä ja muita
tarwekaluja. Niitä möi hän naapureille ja sai niistä aina wähän
wiljaa. Lehmistä sai äiti rvoita ja maitoa. Näiu pääsimme onnel-
lisesti seuraamaan lvuoteen, jolloin halla ei turmellut wiljoja. Ih-





Ia sä kätes aukaiset,
Luodut kaikki rawitset.
IU. WirMirj. 43: I).
33. Syksy.
Syksy lähenee. Lehdet alkavat kellastua. Laululintujen
laulu on vaiennut. Ei ole enään käki kukkumassa. Pois on
mennyt leivo lirittämästä. Pääskynenkin on pesänsä jättänyt.
Muuttolinnut ovat lähteneet talvea pakoon. Ne ovat menneet
lämpimiin etelämaihin, Syksy on tullut.
Talvi lähenee. Lehdet ovat varisseet puista. Vilmat on
korjattu pelloilta. Lehmät ovat navetassa Ne eivät saa enään
ruokaansa laitumesta.
<So rupeaa väliin luntakin keittelemään, on use-
ampia päiviä pallosesta puliallellut. Ilta tulee, tyyn-
tyy. vakkanen tulee voksi. «sarvet Häätvvät. tulee.
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Lapset menevätkouluun. Opettaja astuu kouluhuoneesen.
Lapset pyytävät luistinlupaa.  Jää on vielä tänäpäivänä liian




Jo peittää lumi maamme,
Ja järvi sininen
On jäässä, luistaa saamme.
Jo pankaa kengät jalkaan
Ja lähtekäämme rantaan.
Kas, kun nyt läikkyy jää
Se on kun kirkas peili.
Ja ihana on sää,
Tuo laaks' on tyyn; kun peili
Ja nurkat kaikki ruskaa
Ja jäällä on kun tuska.
Se, joll;on luistimet,
Ne sitokoon nyt jalkaan,
Ja pienet poikaset,
Ne seisahtukoot rantaan;
Kas, tuossa pieni veikka
Jo kaatui kuperkeikkaa.
25. Talwi.
lärwet ja joet omat jäätyneet. Maa on rvalkean lumen pei-
tossa. Lunta sataa ulkona. Tuuli puhaltelee pohjoisesta. Lumi
lentää ilmassa. Toisin ajoin paukkaa pakkanen nurkissa. Talnn
on nyt tullut.
Talwen ankarat ilmat uhkaamat palelluttaa ihmisiä ja eläimiä.
Mutta ihminen ymmärtää mastustaa sen maltan Hän on sulkenut
eläimet huoneisiin. Kesällä on hän koonnut ruokamaroja talmen
märäksi. Niillä ruokkii hän koti-eläimiänsä.
Asuinhuoneensa on ihminen marustanut lämpimän pitämiksi.
Huoneiden nurkkaan on hän tehnyt kimiset uunit. Kun ulkona on
pakkanen, panee ihminen malkean uuniin. Puut palamat pesässä.
Huoneet lämpiämät. Talmen kylmyys pakenee huoneista.
Toisinaan on talmellakin lämpöisempi ilma. Silloin tarkene-
mat lapsetkin ulkona. Nyt on lapsilla hupaiset hetket. He laskemat
mäkeä kelkoillaan. Toisinaan omat he taas lumisilla. Suoja-ilmalla
tekemät he suuria lumi-ukkoja ja mahmoja lumilinnoja. Oikein so-
man näköinen onkin lumi-ukko, Marsinkin kun sillä on mustat, hii-
lestä tehdyt silmät. Urhoollisina heittelimät pojat toisiansa mastaanlumipalloja lumilinnojen suojasta. Wäliin ryntääwät he sieltä au-
kealle paikalle. Silloinkos lumi lentää ! Wäliin sattuu lumipallot
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kaswoihinkin. Se tekee wälistä lipeääkin. Mutta kukaan ei lei-
kistä suutu.
Talmea kestää monta kuukautta. Päiwät owat lyhyet. 3)öt
owat pitkät. 3)öt omat pimeät. Ihminen ei näe pimeässä työsken-
nellä. Mutta hän walaisee asuinhuoneensa walkealla. Hän on ri-pustanut lampun kattoon. Öljy palaa lampussa. Lampun walo
walaisee huonetta.
Taas rupeaa päiwät pitenemään. Samassa alkamat yötkinlyhetä. Aurinko ylenee päiwä päiwältä ylemmäksi taiwaslaelle. Il-
mat lämpiäwät. Lumi sulaa. West juoksee puroissa ja joissa.
Wihdoin sulaa jääkin järwistä. Talwi on mennyt ohitse. Kemät
on tullut. Kemättä seuraa kesä.
26. Koulu.
Lapsia opetetaan kotona. Äiti on lasten ensimmäinen
opettaja. Hän on tukenut ensimmäisiä askeleitamme. Hän on
opettanut meitä puhumaan. Hän on meille ensin puhunut Ju-
malasta. Hän neuvoi meitä rukoilemaan. Isä ja äiti neuvoi
meille ensimmäiset aakkoset. Paljon muutakin olemme oppi-
neet vanhemmiltamme.
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Vanhemmillamme on paljon työtä. He eivät ehdi meille
kaikkia opettamaan. Koulut ovat kotoin apuna. Koulut jat-
kavat kotiopetusta.
Lapset pannaankouluun noin kahdeksan vuoden vanhoina.
Muutamat alkavat koulia käymään nuorempanakin; toiset taas
ovat jo vanhempiakin, kun he menevät kouluun.
Koulu on guuri nuone. Koulussa on palhon povtiä ja
penkkiä. I^apset istuvat liiljaisina penkkirivissä. Ileiään eäes-
»ään on pionia povtiä. op6tta^'alla on invö» pöytä. Hän istuu
povaan takana tuolilla lasten 6ä688ä. Opstta^a ksrtoo opstta-
via kertomuksia. Hän nävttelss lapBill6 kuvia selittää uii-
äen M6rkitvkBiä. Opettaja Kv86166 lapBilta sitä mitä lian on
kertonut. I^apset vastaavat opettajan KvsvmvkBiin Isäin ope-
tetaan koulussa.
Koulussa saavat lapset opetella kirjoittamaan paperille ja
pienille kivitauluille. Jaavatpa lie opetella lukuakin laskemaan.
Koulunuoneen peränurkaBBa on suuri musta taulu. Opettaja
tekee liitulla mallikirjaimia taululle. I^apset kirjoittavat niitä
paperille ja tauluille. Bitte tarkastelee opettaja miten kukin
kirjoittaa. Hän väliin auttaa neikompia ja neuvoo neitä.
Koulun liuoneen seinällä on karttoja. Niistä oppivat lap-
set tietämään eri maita, virtoja, järviä, vuoria ja valtakuntia.
Kartassa on kuvattu luomen maakin. Buomi on isäimme maa.
8e on meille rakkain ja kallein kaikista. ?ienet lapset eivät
vielä oikein ymmärrä sitä. Uutta kun ne kasvavat isommiksi




























Kuu walaisi maata. Tähdet tuikkimat himmeästi. Pakkanen
paukkui nurkissa. Kirkas walo loisti asunhuoneiden ikkunoista.
Kulkusten helinä kuului maantieltä. Ihmiset ajoiwat kirkolle päin.
Nyt oli jouluaamu. Ihmiset menewät jouluaamuna warhain
kirkkoon. Pikku Toiwon isäkin oli jo waljastanut hewosensa. Isäja äiti istuimat reen perään. Pikku Toiivo istui äitinsä syliin.
Toiwon isä ajoi hewosta. Toiwo näki kaukaa kirkkaan walon.  Äiti
mikä tuolta näkyy," kysyi Toiwo.  Siellä on kirkko. Kirkossapa^,
lawat joulukynttilät," wastasi äiti.
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Pian ehtiwät hekin kirkolle. Isä pani hewosen kiini aitaan.
Hän pani loimen sen selkään ja antoi sille heiniä. Jumalan pal-
welus alkoi. Toiwokin meni wanhempainsa kanssa kirkkoon.
Kauniisti soimat urut kirkossa. Lukkari weisasi jouluwirsiä
urkujen soidessa. Pappi luki ja messusi alttarilla. Sitte saarnasi
hän saarnastuolilla. Saarnassaan puhni hän lesuksesta. Ihmiset
kuuntelimat saarnaa hiljaisina. Toiwo kuunteli myös.Mutta joulu-kynttilöitä ihmetteli hän enimmin. Toiwo ei ollut koskaan nähnyt
niin kaunista ja juhlallista. Jumalan palwelus loppui. Wäki
läksi ulos kirkosta. Riemuiten palasi Toiwo kotiinsa.
29. Enole liian pieni.

















Täällä pohjan lahden alla
On nyt kotomaamme,
Mutta tähtein tuolla puolen
Toisen kodon saamme.





Ja itku silmän täyttää,
Siellä sydän iloitsee
Ja silmä riemun näyttää.
Sinne toivon siivillä
Sydän pieni lennä,






Alussa loi Jumala taiwaan jamaan. Mutta maa oli autio
ja tyhjä ja pimeys 'oli symyyden päällä ja Jumalan Henki liikkui
metten yli.
Ia Jumala sanoi:  tulkoon walkeus" ja malkeus tuli. Ia
Jumala nimitti walkeuden päiwäksi ja pimeyden nimitti Hän yöksi
ja niin tuli ensimmäinen päiwä.
Ia Jumala loi awaruuden, jonka Hän kutsui taiwaaksi ja niin
tuli toinen Päiwä.
Ia Jumala eroitti maan medestä ja kasmatti kaikkinaiset
tasmit, ja niin tuli kolmas päiwä.
Ia Jumala loi auringon, kuun ja tähdet ja niin tuli nel-
jäs päiwä.
Ia Jumala loi kaikkinaiset eläimet, jotka medesjä elämät ja
linnut, jotka lentämät amaruuoessa, janiin tuli wiides päiwä.
Jumala loi myös kaikkinaiset eläimet, jotka maalla elämät
ja siunasi heitä :  olkaat hedelmälliset ja lisääntykäät, ja niin tuli
kuudes päiwä.
Ia Jumala sanoi:  tehtäiimme'ihminen meidän tulvaksemme
meidän muotomme jälkeen. Ia Herra Jumala teki ensimäisen ih-
misen, Adamin, maan tomusta ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän
hengen ja niin tuli ihminen elämäksi sieluksi. Ia Jumala siunasi
hänen sanoen:  wallitkaat kalat meressä, taiwaan linnut ja kaikki-
naiset eläimet,' jotka maalla liikkumat.
—
Seitsemäntenä piiiwiinä
lepäsi Jumala kaikista teoistansa, siunasi sen päimän japyhitti sen.
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Ensimmäinen Uskon kappale.
Minä uston Jumalan ftimlle, Isän taitlilual-
tiaan, taiwaan ja maan luojan.
2. Paradiisi ja ensimmäiset ihmiset.
Herra Jumala istutti tarhanGdenissä, jakasmatti maasta kaikki-
naiset kaswit, ihanat nähdä jahywät syödä jaelämän puun keskelle pa-
radiista ja myös hywän sa pahan tiedon puun Herra Jumala asetti
ihmisen paradiisiin wiljelemään ja warjelemaan sitä ja sanoi:  syö
wapaasti kaikkinaisista puista paradiisissa, mutta tiedon puusta älä
syö, sillä jona päiwänä sinä siitäsyöt,pitää sinun totisestikuoleman.
Ia Herra Jumala toi kaikkinaiset eläimet Aadamin eteen, että
hän ne nimittäisi. Mutta Aadamilla ei ollut kumppania. Sen-
tähden pani Jumala Aadnniin raskain unen ja hänen nukkuissansa
otti Hän yhden hänen kylkiluistansa ja rakensi siitä maimon ja toisen Aadamin eteen. Kuu Aidam näki sen, sanoi hän:  tämä on
luu minun luustani ja liha miuun lihastani. Ia Aadam nimitti
waimonsa Gewaksi.
3. Syntiinlankeemus.
Kärme oli kamalin kaikista eläimistä maan päällä. Se sanoi
waimolle:  sanoiko Jumala äkkäät syökö kaikkinaisista puista para-
diisissa?" Waimo wastasi:  me syömme niiden puiden hedelmistä,
jotka omat paradiisissa, mutta tiedon puusta on Jumala sanonut :
älkäät syökö siitä, ettette kuolisi." Kärme sanoi:  ette suinkaan
kuole!, maan Jumala tietää, että jona päiwänä te siitä syötte, auke-
newat teidän silmänne ja te tulette, niinkuin Jumala, tietämään
hywän ja pahan." Ia waimo otti sen puun hedelmästä, söi ja
antoi miehellensä siitä ja hän söi. Silloin aukeniwat heidän sil-
mänsä ja he äkkäsiwät olemansa alasti. He lymyirvät puiden sekaan
paradiisissa. Mutta Jumala sauoi:  Aadam kussas olet?
'
Aadam
wastasi:  Minä kuulin sinun äänes ja pelkäsiu, sillä minä olen
alasti, sentähden minä lymyin." Niin Herra Jumala sanoi hänelle:
 kuka sinulle ilmoitti,ettäs alasti olet? Etkös syönyt tiedon puusta?"
Aadam wastasi:  Waimo, joukas minulle annoit,antoi siitä jäminä
söin." Waimo sanoi:  kärme petti minun ja minä söin."
Herra Jumala sanoi kärmeelle:  Waimon siemenen pitää rikki
polkeman sinun pääs ja sinä olet pistämä häntä kantapäähän" Ia
waimolle sanoi Jumala:  sinun tahtos pitää miehes alle annettn
oleman." Wielä sanoi Herra myös Aadamille:  kättes työssä ja
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otsas hiessä pitää sinun syömän leipää siksi kuin maaksi jällensä
tulet." Sitle ajoi Jumala ihmiset ulos paradiisista japani enkelin
wälkkywällä miekalla wartioitsemaan elämän puun tietä. Näin
tuli synti maailmaan ja synnin seurassa suru, kipu ja kuolema.
Sittekun himo on siittänyt, niin se synnyttää synnin; mutta
koska synti täytetty on, synnyttää se kuoleman. (laak. 1: 15).
4. Kain ja Abel.
Aadamin ensimmäisen pojan nimi oli Kain ja toisen nimi oli
Abel. Kain wiljeli maata ja Abel kaitsi lampaita. Kerran uhra-
siruat he lahjansa Herralle, Kain uhrasi maan hedelmiä ja Abel
laumansa parhaista. Abel teki uhrinsa nöyryydessä ja uskossa,
mutta Kain oli tyly ja hänen sydämensä oli täynnä kolkkoa kateutta.
Mutta Herra katsoi leppyisesti Abelin uhrin puoleen, waan Kamin
uhrin puoleen ei hän leppyisesti katsonut, killoin wihastui Kain
niin, että hänen muotonsa muuttui. Ia Herra sanoi Kainille:  los
hywin teet, niin syntis annetaan sinulle anteeksi, mutta jolles hywin
tee, niin synti wäjyy lwen edessä." Kuitenkin kerran heidän kedolla
ollessansa karkasi Kain weljensä Abelin päälle ja tappoi hänen.
Mutta Herra sanoi Kainille:  kussa on weljesi Abel?" Kain rvas-
tasi:  En tiedä; olenko minä weljeni wartia?" Herra sanoi hänelle:
 weljesi weri huutaa maasta minun tyköni, kulkijana ja pakene-
waisena pitää sinun oleman maan päällä." Ia Kain läksi Herran
kaswoin edestä, rakensi kaupungin ja nimitti sen poikansa nimellä
Hanok. Kainin jälkeiset olirvat taitamia kaikenlaisissa töissä, mutta
tekimat pahaa Herran edessä. Aadamin kolmannen pojan, Sethin,
jälkeiset olimat jumalisia ja heidän seassansa säilyi tieto totisesta
Jumalasta.
Se tarkoin olkoon muistossa»',
Ett' Herran Pelko ainian
On alku kaiken wiisauden;
Ken Herraa pelkää, rakastaa,
Hän ymmärryksen, taidon saa
Ia runsaan armon, laupeuden.
(U. W. 343: 5)
5. Vedenpaisumus.
Kun ihmisiä lisääntyi maan päälle, lisääntyi myösheidän pa-
huutensakin. Ia Herra Jumala antoi heille 120 nmotta paran-
nuksen aikaa. Kun ihmiset eiwät tehneet parannusta, sanoi Herra:„ihmisen, jonka minä loin, tahdon minä hukuttaa maan päältä."
Mutta Noa löysi armon Herran edessä, sillä hän oli hurskas ja
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eli jumalisesti. Herran käskyn mukaan rakensi hän itsellensä arkin
ja meni sinne perheensä kanssa. Hänen tykönsä arkkiin tuli kaksit-
tain kaikkinaisia eläimiä arkkiin, jotka hän otti sinne sisälle, ynnä
kaikkinaista ruokaa sekä itsellensä että eläimille elatukseksi; ja Herra
sulki owen heidän jälkeensä.
Silloin sywyyden lähteet kuohumaan, taiwaan ak-
kunat aukeniwat ja mettä satoi maan päälle neljäkymmentä päiwää
janeljäkymmentä yötä. Wedet saiwat niin suuren wallan, että ne nou-
siwat 15 kyynärää korkeitten wuorteu yli. Silloin hukkuiwat kaikki
ihmiset ja eläimet maan päällä. Ainoastansa Noa ja ne, jotka hä-
nen kanssansa oliwat arkissa, pelastuiwat.
Jumala muisti Noaa ja nosti tuulen, wedet wäheniwät ja
arkki seisahti Araratin wuorelle. Kun wedet oliwat wähentyneet ja
maa oli kuiwanut, läksi Noa ulos arkista, rakensi alttarin jauhrasi
polttouhria Herralle. Silloin sanoi Herra:  en minä enää maata
kiroo ihmisen tähden, sillä ihmisen sydämen aimoitus on paha ha^
masta lapsuudesta. Ia Jumala teki liiton Noau kanssa ja pani
kaaren pilwiin olemaan liiton merkkinä itsensä ja maan wälillä.
Kaskas tuomion annat kuulua taiwaasta, niin maa wapisee
ja waikenee (Ps. 76: 9).
Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pel-
kääwäisiänsä. (Ps 103: 13).
Meillä on Jumala, Jumala joka auttaa jaHerra, Herra, joka
kuolemasta wapahtaa. (Ps. 68: 21).
6. Aabrahamin kutsuminen. Jumalan liitto hänen kanssansa.
Ympärileikkaus.
Wedenpaisumisen jälkeen waipuiwat ihmiset jälleenepäjumalan
palwelukseen. Abrahamin isäkin, joka asuiMesopotamiassa, palweli
wieraita jumalia. Silloin sanoi Herra Aabrahamille:  lähde maal-
tas, suwustas ja isäs huoneesta ja mene sille maalle, jonka minä
sinulle osoitan. Minä teen sinnn suureksi kansaksi ja siunaan sinun:
sinussa ja sinun siemenessiis pitää kaikki sukukunnat maan päällä
siunatuksi tuleman." Niin Aabraham otti myötänsäemäntänsä Saa-
ran, weljensä pojan Lotin ja kaiken tawaransa ja läksi matkusta-
maan. Tultuansa Kaanaan maalle, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi:„tämän maan annan minä sivulle ja sinun siemenellesi." Ia Aab-
raham rakensi alttarin ja saarnasi Herran nimeen.
Kun Aabraham oli 99 wuoden wanha, eikä hänen emännäl-
länsä Saaralla ollut wiela lasta, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi:
 waella minun edessäni ja ole wakaa, mina teen liittoni sinun kans-
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sasi ja sinun emäntäsi Saara synnyttää sinulle pojan ja sinun pitää
kutsuman hänen nimensä lisak. Liiton merkiksi sääsi Herra ympäri-
leikkauksen Aabrahamille ja hänen jälkeentulewaisillensa.
ympärileikkaus wastaa Uuden testamentinkasteensakramenttia.
Uskon kautta tuli Aabraham kuuliaiseksi, koska hän kutsuttiin
menemään siihen maahan, jonka hän oli perimä, ja hän meni, eikä
tiennyt kuhunka hän tulewa oli. (Hebr. 11: 8).
7. Jumala koettelee Aabrahamia.
Herran lupaus täytettiin ja Caara synnytti pojan. Aabraham
ympärileikkasi hömn kahdeksantena päiwänä ja nimitti poikansa
lisakiksi.
Monen wuodln prrästä sanoi Herra Aabrahamille:  ota Isak
sinun ainoa poikas, jotas rakastat, ja mene Morian maalle ja uh-
raa hänet siellä polttouhriksi yhdellä niistä muorista, jonka minä
sirulle osotan." Niin Aabraham läksi matkaan kahden palmeliansa
ja poikansa lisakin kanssa.
Paikalle tultuansa, walmisti Aabraham alttarin, pani halot
sen päälle ja sitoi poikansa lisakin halkoin päälle. Sitte ojensi hän
kätensä, otti weitsen teurastaakseen poikaansa. Silloin huusi enkeli
taimaasta hänelle sanoen:  Aabraham, Aabraham! älä satuta kättäs
poikaasi, eläkä hänelle mitään tee, sillä nyt minä tiedän että sinä
pelkäät lumalata." Kun Aabraham nosti silmänsä näki hän oinaan
farmista sekaantuneena tiheään pensastoon. Hän otti sen jauhrasi
polttouhriksi poikansa sijaan. Nyt huusi Herran enkeli hänelle tois-
tamiseen: «sinussa ja sinun siemenessäs pitää kaikki kansat maan
päällä siunatuksi tuleman, ettäs minun äänelleni kuuliainen olit."
Sen tiedän: koetella sä waan
Mua tahdot murheen tiellä,
Ilollakerran niittää saan,
Min tylwän kyyneleillä;
Siis uskossa ja toiwossa
Waeltaa suo mun makaisna,
Siks' tunnes rauhan hetken'
Jo joutuu, päättyy retken!
(U. Wirsikirj. 312: 5).
8. Iisak siunaa poikiansa.
Lisakin emännän nimi oli Rebekka. Kaksikymmentä nmotta oli
kulunut, eikä heillä wielä ollut lasta. lisak rukoili Herraa jaHerra
sanoi Rebekalle: „kaksi poikaa sinä saat ja manhempi palmelee nuo-
rempata." Ia niin tapahtuikin. Wanhemman poikansa nimitti hän
Esauksi ja nuoremman Jaakobiksi.
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Kun lisak tuli wanhaksi ja hänen silmänsä pimenimät, kutsui
hän Esaun tykönsä ja käski hänen walmistaa itsellensä himoruoan,
että hän siunaisi hänen. Tämän kuuli Rebekka ja, Esaun poissa
olessa waati Jaakobin petoksella isältänsä siunauksen anastamaan.
Äitinsä neuwon mukaan walmisti Jaakob himoruoan ja wei sen
isällensä. lisak luuli hänen Esauksi ja siunasi, sanoen:  lumalll
antakoon sinulle taimaan kasteesta ja maan lihawuudesta yltätyllin
juwiä ja miinaa, kansat palmeltoot sinua, ole weljes herra Ki-
rottu olkoon se, joka sinua tiroo ja siunattu olkoon se, jota sinua
siunaa."
Kun Esau kotiin tultuausa sai kuulla, että weljensä oli petok-
sella anastanut siunauksen häneltä, tuli hänen mielensä sangen kar-
waaksi ja hän sanoi isällensä:  etkös yhtään siunausta minulle jät-
tänyt. Yksikö siunaus sinulla olikin, isäni!" Niin lisak sanoi:
 Mietallas pitää sinun elättämän itseäsi ja valweleman weljeäsi
siihen asti kuin olet särtewä hänen iteensä nistastaö
"
Mutta Esau wihasi weljeänsä siunauksen tähden jauhkasi tap-
paa hänet. Jaakobin täytyi nyt paeta Mesopotamiaan enonsa Laa-
banin tykö. Monta murhetta sai nyt Jaakob kärsiä petoksensa tähden.
Se siunauksen saa
Ia rauhan Herralta;




(U. Wirsikirj. 334: 5).
9. Joosefin elämän waiheet. Jaakobin muuttaminen Egyptiin.
Jaakobilla oli kaksitoistapoikaa, joista nuorimmat oliwat Joosef
ja Benjami. Isä rakasti Joosefia enemmän kuin muita lapsiansa,
(sillä hän ilmoitti isällensä, jos weljet jotakin pahaa tekiwät),
Mutta weljtt wihasiwatJoosefia. Kerran kun Joosef oli ivel-
jeinsäseurassa kaukana kodistansa,möiwätweljethänen Ismaelilaisille
kauppiaille, jotka weiwät Joosefin alas Egyptiin ja möiwät hänet
siellä orjaksi kuninkaan huoneen haltialle Potifarille.
Potifarin emäntä koetti ivietellä Joosefin syntiin. Mutta hän
wastasi:  luinla minä min paljo ftahaa tekisin ja rikkoisin luma-
llltll WllstllllN" Kun hänen houkutuksensa ei menestynyt, puhui
hän miehellensä pahaa Joosefista. Potifar suuttui Josefiin ja heitti
hänen wankeuteen. Mutta Herra oli Joosefin kanssa ja Joosef
koroitettiin muitten wankien perään katsojaksi.
Jumala oli antanut Joosefille erityisen unen selittämis lahjan.
Vankeudessa ollessaan selitti hän kuninkaan ylimmäisen juoman-
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laskian ja ylimmäisen leipojan unet ja niinkuin Joosef oli heille
sanonut, niin tapahtuikin.
Jonkun ajan perästä näki kuningus Faraokin unta. Kun
hän sai tietää, että Joosef taisi unia selittää, kutsui hän hänen
tykönsä wankeudesta. Kun Faarao jutteli unensa, sanoi Joosef:
 ensin tulee seitsemän wiljaista wuotta Egyptin maahan ja niiden
jälkeen tulee seitsemän nälkäwuotta, jolloin kaikki wiljan kyllyys
unhoitetaan. Ia nyt etsiköön kuningas toimellisen ja taitaman
miehen kokoomaan wiljawuosina wiljaa nälkäwuosien waraksi. Tämä
puhe kelpasi Faraolle jahän koroitti Joosefin Epyptin maan herraksi.
Joosefin ennustus totemtui, ja hän kokosi sangen paljo wiljaa
niinä seitsemänä wiljawuonna kaikkialla Egyptin maassa. Sitte
tuliwat nälkäwuodet, mutta Egyptissä oli kyllin leipää. Kun Jaa-
kob sai sen kuulla, lähetti hän kymmenen poikaansa Egyptistä osta-
maan itsellensä jywiä. Joosef tunsi weljensä, mutta he eiwät häntä
tnnteneet. Hän puhutteli heitä ensin kowasti, koetelluksensa heidän
mieli-alaansa wanhaa isäänsä ja weljeänsä Benjamin kohtaan. Lo-
puksi ilmoitti hän itsensä heille ja käski kaikkien omaistensa muuttaa
Egyptiin.
Kun weljet kotiin tultuansa ilmoittiwat isällensä, että Joosef
wielä elää ja on koko Egyptin maan herra, fanoi Jaakob:  nyt on
minulla kyllä, että minä menen häntä katsomaan ennenkuin minä
kuolen."
Jaakob muutti perheiuensä Egyptiin. Silloin oli Israelin
lasten luku kaikkiansa 70 henkeä. Nähtyänsä Joosefin sanoi hän:
 nyt minä mielelläni kuolen, kun näin sinun kaswosi. Faraon käs-
kystä sijoitti Joosef omaisensa asumaan Goosenin maahan.
Wähää ennen kuolemaansa siunasi Jaakob kaikkia poikiansa.
Kun luudan wuoro tuli, sanoi hän :  ei waltitkaa oteta pois Juu-
dalta, eikä waltiosauwaa hänen jaloistansa, kunnes sankari tulee
ja hänelle kansat owat kuuliaiset" Sitten kuoli Jaakob ja hänen
poikansa weiwät hänen ruumiinsa Kaanaan maalle.
Jaakobin kuoltua pelkäsiwät weljet, että Joosef kostaisi heillesen pahan, jonka he oliwat hänelle tehneet, mntta Joosef lohdutti
heitä näillä sanoilla:  iiltiiät peljätkö, te ajattelitte minua wastaan





En pelkäisi mä kuitenkaan,
Kun witsallaan ja saumallaan
Mua Herra johdattaapi.
(U. W. 275: 3).
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10. Israelinlasten orjuus jaheidän lähtemisensä Egyptistä.
Israelin lapset lisääntyiwät suuresti Egyptissä. Sitte kun
maahan tuli uusi kuningas, rupesi hän heitä rasittamaan kowalla
orjuudella. Mutta kuta enemmän hän heitä waiwasi, sitä enemmin
he lisääntyiwät. Wihdoin antoi hän käskyn, että kaikki poikalapset
piti heitettämän Niilin wirtaan, mutta tyttäret saiwat jäädä eloon.
U)." Tähän aikaan synnytti erään Israelin miehen waimo pojan;
ja kun hän näki, että lapsi oli ihana, salasi hän hänet kolme kuu-
kautta, mutta kun hän ei woinut häntä pidemmältä salata, otti hän
kaislaisen arkun, pani lapsensa siihen ja heitti hänet kaisilistoon
Niilin wirtaan. Kun Faraon tytär tuli wirrassa kylpemään, huo-
masi hän lapsen. Hän otti lapsen kaswattaakseen ja nimitti hänen
Moosekseksi.
Neljänkymmenen wuoden wanhana pakeni Mooses Faraon
tyköä Midian maalle, jossa hän kaitsi appensa letron laumaa neljä-
kymmentä wuotta. Täällä kutsui Herra hänen kansansa johdatta
jaksi. Herran käskystä meni nyt Mooses Egyptiin Faraon tykö ja
sanoi hänelle:  näin sanoo Herra, Israelin Jumala,päästä minun
kansani lähtemään," Mutta Farao ivastasi:  kuka on se herra,
jonka ääntä minun pitäisi kuuleman, en minä siitä herrasta mitään
tiedä, enkä päästä Israelia. Menkäät työhönne." Mutta Herra
antoi Mooseksen kautta tapahtua suuria ihmeitä ja hirmuisia wit-
sauksia Egyptiläisten seassa, mutta sittenkin Farao paadutti sydä-
mensä.
Niin Herra sanoi Moosekselle:  wielä annan minä tulla yhden
rangaistuksen Faraolle ja Egyptiin, sitte päästää hän teidät. Mutta
Israelin lasten pitää joka huoneessa karitsa teurastaman, ja sen
werellä siwuttaman owien ja ikkunain pihtipielet. Karitsa pitää
tulella paistettaman ja syötämän happamattoman leiwän ja kätke-
räin ruohoin kanssa. Teidän pitää syömänsauma kädessä, niin-
kuin matkaan lähtewäiset. Tämä on Herran Pääsiäinen,
Ia tapahtui puoli yön aikana, että Herra löi kaikki esikoiset
ja suuri parku oli koko Egyptissä, sillä ei siellä ollut huonetta,
jossa ei kuollutta ollut. Silloin sanoi Farao Mosekselle ja Aronille:
menkäät pois minun kansastani sekä te että Israelin lapset, ettemme
kuolisi jokainen." Niin matkustiwat Israelin lapset ulos Egyptistä
oltuansa siellä 430 nmotta. Heidän lukunsa oli kuusisataatuhatta
miestä, paitsi waimoja ja lapsia. Ia Herra johdatti heitä päimällä
pilwen patsaassa ja yöllä tulen patsaassa. Leimaksi antoi Herra
sataa mannaa taiwaasta ja mettä antoi hän heidän juodaksensa
kalliosta. Ia Hän wahwisti heitä niin, ett'ei heidän woimansa
wäsyneet eikä heidän waatteensa kuluneet.
Pääsiäislammas oli esikuwa Kristuksesta. Israelin lapset
wiettiwät joka wuosi pääsiäisjuhlaa pelastuksensa muistoksi Egyptin
orjuudesta.
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11. Lain antaminen. Kymmenet käskyt.
Kolmantena kuukautena Egyptistä lähtemisensä jälkeen tuliwat
Israelin lapset Sinain korpeen (erämaahan) ja sijoittiwat itsensä
nmoren kohdalle Ia Herra sanoi Mosekselle: . mene kansan tykö,
pyhitä ja malmista heitä, että he olisiwat walmiit kolmantena
päiwänä.
Kun kolmas päiwä tuli, astui Herra alas wuorelle tulessa.
Silloin kuului ankara pitkäisen jylinä, tulen leimaukset wälähteliwät
ja wäkewä basuunan ääni soi. Koko wuori wapisi sangen kowasti
ja kansa pelwosta wärisi. Ja Jumala puhui kansalle liiton sanat,
ne kymmenen käskysanaa. Sitte kirjoitti Herra ne kahteen kiwiseen
tauluun ja antoi ne palweliallensa Mosetselle.
Jumalan kymmenen käskysanaa.
Enjimäinen.
Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Ei sinun pidä
mnita Jumalia pitämän minun edessäni.
Toinen.
Ei sinun pidä turhaan lausuman Herran sinun Juma-
lasi nimeä, sillä ei Herra pidä sitä rankaisematta, joka Hänen
nimensä turhaan lausuu.
Kolmas
Muista lepopäiwäii, että sen pyhittäisit.
Ncljiis
Sinun pitää kunnioittaman isääsi ja äitiäsi, että menes-tyisit ja kauwan eläisit maan päällä.
Wiides.
Ei sinun pidä tappaman.
Kuudes.
Ei sinun pidä huorin tekemän.
Seitsemäs.
Ei sinnn pidä Varastaman.
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Kahdeksas.
Ei sinun pidä wiiiiriiii todistusta sauoman sinun lähim-
mäistäsi wastaau.
Yhdeksäs.
Ei sinun pidä pyytämän sinnn lähimmäisesi huonetta.
Kymmenes.
Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäisesi emäntää,
eikä hänen palweliatansa, eitä piikaansa, eila karjaansa, eikä
juhtaansa taikka muuta, tuin hänen omansa on.
Minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiiwas Jumala, joka
etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle kolmanteen ja nel-
jänteen polween, jotta minua wihaawat ja teen laupeuden





Suo Hentes woima aina;




Laki on Mooseksen kautta annettu; armo ja totuus on
lesulfen Kristuksen kautta tullut..
12. Israelin lasten Jumalan palwelusta koskewista
asetuksista.
Paitsi kymmeniä käskyjä antoi^ Jumala Israelin kansalle
muitakin asetnksia. Niitä, jotka koskiwat heidän Jumalan palme-
lustansa, nimiteltiin seremonialliseksi laiksi. Kansallista laitoksia
koskemia asetuksia sanottiin kansalliseksi laiksi.
Jumalan palwelustointa warten rakennettiin pyhä maja. Sitä
kutsuttiin todistuksen majaksi eli tabernatlitsi. Se oli jaettu niin
sanotulla esiripulla kahteen osaan: pyhään ia pyhimpään. Herrankäskystä rakennettiin myös liiton arkki, jossa lain molemmat taulut
säilytettiin Liiton arkki pantiin kaikkein pyhimpään. Pyhässä oli
suitsutus alttari. Tabernaklin ympärillä oli aidattu piha, jota sa»
nottiin esikartanoksi Siinä oli polttouhrin alttari.
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Uhritoimitus oli wanhan liiton ajalla pääasiana kaikissa Ju-
malan palweluksissa. Uhreja nimitettiin sowivtouhriksi, poltto-
uhritsi, liitos uhriksi ja ruoka-uhriksi sen mukaan missä tarkoituk-
sessa niitä kulloinkin uhrattiin.
lumalau palwelustoimiin pyhässä eroitettiiu Lewin suku.
Papillisiin toimiin määrättiin Aaronin suku Aron tuli ylnnmäi-
seksi papiksi, joka arwo hänen jälkeensä oli tulewa wanhimmallepojalle hänen sumussansa. — Ia Herra sanoi Mosetselle:  puhu
Aaronille ja hänen? pojillensa sano: näin te Israelin lapsia
siunatkaat!
"
Herra siunatkoon^ sinua ja warjelloon sinua!
Herra Valistakoon taswonsa sinun päällesi ja olkoon
sinulle armollinen! Herra ylentäköönkaswonsa sinun
puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan!
13. Wanhan testamentin wuosijuhlat.
Samassa knin Jumala sääsi jokaisen wiikou seitsemännen
päiwän sabbathina Herran palwelukseen pyhitettäwäksi, määräsi hänmyös wietettäwäksi kolme wuosijnhlaa. Ne oliwat I:kfi Pääsiäinen
eli makean leiman juhla, jota wietettiin muistoksi siitä, että Herra
oli pelastanut kansansa Egyptin orjuudesta ; 2:ksi Helluntai, jota
wietcttiin lain antamisen muistoksi ja kiitosjuhlana elon edestä ja
3:ksi Lehtimajan-juhla, jota wietettiin muistoksi siitä, kun Israelinlapset asuiwat lehtimajoissa korwen läpi matknstaessansa. Wielä
määräsi Herra wuosittain wietettäwäksi suurta sowiutopäiwää, jol-
loin ylimmäinen pappi kaikkein pyhimmässä uhrasi ensin omain ja
sitte kansan syntein edestä.
14. Profeetain ennustuksia Kristuksesta.
Imnala oli nyt Moseksen lain kautta ilmoittanut kansallensa
Hänen pyhän tahtonsa ja eroittanut heidät omaksi kansaksensa pa-
kana kansoista. Kansaa opettamaan oli hän säätänyt pyhän pap-
peuden. Myöhempinä aikoina herätti Herra wielä erityisiä miehiäjotka erityisesti Jumalan ilmoituksia julistiwat kansalle. Näitä ni-
mitettiin profeetoiksi-
Monia wuosisatoja edeltäpäin ennustiwat profeetat maailman
Vapahtajasta ja lohduttiwat kansaa Hänen tulemisellansa.
lesuksen syntymisestä ennustaa profeeta lesaias:  sillä meille
on lapsi syntynyt ja poika on meille annettu, jonka hartioilla her
raus on; ja Hänen nimensä kutsutaan: Ihmeellinen,Neuwonan-taja, Wiikewii Jumala, Ijantaittinen Isä, Rauhan päämies
"
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Profeeta Mika ennustaa lesuksen syntymäpaikasta:  Ia sinä
Betlehem Efrata, jota wiihiiinen olet luudan tuhansien seassa,
sinusta on tulewa minulle se, jota Israelissa on hallitsija olewa,
jonka uloskäymns on ollut alusta ja ijanlaikkisuudesta.
Profeeta Daniel sanoo 490 nmotta ennen Wapahtajan syn-
tymisen ajan ja hänen kuolemansa seuraamassa ennustuksessa:
 Seitsemäntymmeutä (wuosi) wiiktoa on määrätty sinun pyhälle
laupunssilles, niin ylitsekäyminen lopetetaan ja synnit peitetään ja
pahat teot sowitetaan ja ijankaittinen wanhurskaus tuodaaan edes
ja näty ja ennustus suljetaan ja se kaikkein pyhin Voidellaan
Ia kahden wiiton perästä seitsemättätymmentii surmataan
Kristus ja ei enämpi ole.
lesuksen kärsimisestä ennustaa profeeta lesaija:  Hän on
haawoitettu meidän pahain teloimme tähden, ja meidän synteimme
tähden on hän hosuttu Rangaistus on hänen päällänsä, että
meillä rauha olisi, ja Hänen haawaiusa kautta olemme me paratut"
Profeeta Malukias ennustaa näin:  tohta tulee temyliinsii se
Herra, jota te etsitte ja liitou enkeli, jota te tahdotte; katso hän
tulee, sanoo Herra Sebaot "
Uuden testamentin kristillisen seurakunnan perustamisesta en-
nustaa profeeta Joel:  ja sitte pitää tapahtuman, että minä tah
don wuodattaa minnn henkeni kaiten lihan päälle; ja teidän poi-
kanne ja tyttärenne pitää ennnstaman, teidän wanhimpainne Pitää




Niinä päiwinä antoi Rooman keisari Augustus käskyn, että
kaikki maailma piti werolliseksi laskettaman. Ia kukin meni kaupun-
kiinsa antamaan itseänsä armata. Niin myös Joosef, Galileasta,
Natsaretin kaupungista, meni ylös Juudeaan Naamioin kaupunkiin,
joka kutsutaan Betlehem, antamaan itseänsä armata Marian kihla-
tun emäntänsä kanssa. Heidän siellä ollessaan aika täytettiin ja
Maria synnytti pojan, kapaloitsi ja pani seimeen, kun ei heillä ollut
sijaa majassa.
Ia paimenet walwoiwat siinä paikkakunnassa wartioiden lau-maansa. Ia katso! Herran enkeli seisoi heidän tykönänsä ja Her-
ran kirkkaus walaisi ympäri heitä, ja he suuresti peljästy iwät.
Mutta enkeli sanoi heille:  älkiiiit peljätkö,sillä mmii ilmoitan teillesuuren ilon, joka on tulewa kaikelle kansalle. Teille on syntynyt
Vapahtaja, joka on Kristus, Herra Dawidin kaupungissa. Ia
tämä on teille merkiksi ja te löydätte lapsen kapaloituna makaaman
seimessä. Ia kohta oli enkelin kanssa suuri taiwaallinen sotawäen
joukko, joka kiitti Jumalaa ja sanoi:  kunnia olkoon Jumalalle
korkeudessa ja maassa rauha ja ihmisille hywä tahto!
Kun enkelit oliwat menneet taiwaasen,meniwät paimenet Bet-
lehemiin ja löysiwät kaikki niinkuin enkeli oli heille sanonut. Ia
he julistiwat enkelein sanoman lapsesta, jakaikki, jotka sen kuuliwat,
ihmetteliwät. Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat tutkistellen
sydämessänsä.
Niin on Jumala maailmaa ratastaout, että hiin antoi ainoan
Poikansa, että jstainen knin uskoo Hänen päällensä, ei pidä huk-kuman, waan ijankaikkisen elämän saaman.
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Lasten joululaulu.
Nyt lapset pienet laulakaa
Ia juhlawirsin weisatkaa:
Jo joulu joutui toiwottu
Ia juhla kaikkein kaiwattu.
Hän kokoo kaikki kansakseen
Ia ottaa heitä lapsikseen;




Kun Jesus syntyi maailmahan,
Ia saatti meille taiwahan.^
Siell' kynttilöitä kirkkaammat)
He Luojan luona loistamat
Ia omat oksat kuusosen,
Mi kesän kantaa ikuisen.
Siis kiitos, Jesus kaunoinen,
lit armomen!Kun tulit, o
Sun omiksesi meitäki
>ida iäti !Myös ota, hoida
16. Jesuksen ympärileikkaus.
Kun kahdeksan päiwää kulunut oli, että lapsi piti ympäri
leikattaman, annettiin hänelle nimi lesns,joka niin enkeleiltä jo ennen
oli kutsuttu kuin hän siinnyt oli.
, Koska aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, syntyneen
waimosta, lain alaiseksi tehdyn, että hän ne, jotka lain alaiset oli°
wat, lunastaisi,että me hänen tapsiksensa luettaisiin. (2 Gal. 4: 4,5).
Nimist' on täällä kaikista
Sun nimes ftyhimmäinen,
Sä sielun opas, profeeta
Ia pappi ylimmäinen!
Sun sywyys on ja korkeus/






Onnea, o Jesus, suo
Uutta woimaa anna mulli,











Sylihis mua ota wastaan,
Niinkuin armas isä lastaan!, (U.NWirstkirj.^34: 1 ja 7 wärsy).
17. Tietäjät itäiseltä maalta.
Koska siis Jesus syntynyt oli Betlehemissä luudan maalla,
kuninkas Herodeksen aikana tuliwat tietäjät idästä Jerusalemiin ja
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sanoiwat:  kussa on se äsken syntynyt luudalaisten kuningas?
Sillä me näimme hänen tähtensä idässä ja tulimme häntä kumar-
taen rukoilemaan." Koska kuningas Herodes sen kuuli,hämmästyi
hän ja kaikki Jerusalem hänen kanssansa. Ia hän kokosi kaikki
ylimmäiset papit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, kussa Kristuksen
piti syntymän. He wastasiwat: ..Betlehemissä, ludan maalla, sillä
niin on profeeta Mikan kautta kirjoitettu: sinä Betlehem luudanmaassa, et suinkaan ole wiihiu luudan piiiiruhtinasten seassa, sillä
sinusta on tulewa se ruhtinas, jota minun kansaani Israelia pitää
hallitseman." Sitte kutsui Herodes tietäjät salaa ja tutkisteli wi-
susti heiltä, millä aialla tähti ilmestyi ja sanoi.'  menkäät Betlehe-
miin ja kysykäät wisusti lapsesta ja koska te sen löydätte, ilmoitta-
kaat minulle, että minäkin tulisin ja kumartaisin häntä."
Tietäjät meniwät Betlehemiin ja katso, tähti, jonka he olimat
nähneet idässä, käwi heidän edellänsä ja seisahti sen paikan päälle
jossa lapsi oli. Koska he tähden näkiwät, ihastuiwat he sangen
suuresti ja he meniwät huoneesen ja löysiwätlapsen äitinsäMaarian
kanssa. He lankesiwat maahan ja rukoiliwat häntä ja awastwat
tawaransa ja lahjoittimat hänelle kultaa, pyhää samua jamirhamia.
Ia Jumala kielsi heitä unessa Herodeksenako palaamasta ja he
meniwät toista tietä omalle maallensa.
Tähti nousee Jakobista ia maltitta tulee Israelista. s4
Mos. 24: 17).
Kuninkaat meren tyköä ja luodoista pitää lahjoja kaataman:
kuninkaat rikkaasta Araabiasta ja Scebista pitää annot tuoman.
(Ps. 72: 10).
Kamelein paljous on peittämä sinun, nopsat Midianin ja Esan
kamelit: kaikki tulemat Saavasta; kultaa ja pyhää samua he tuomat









Muuta mull' ei ole kultaa,
Senkin samut lahjaksi
Olen itseltäsi sulta;
Ah, jos maan säilynyt
3)htä kirkkaani ois nyt
Muuta pyhää samua













18. Jesus lapsena templissä.
lesuksen wanhemmat waelsiwat joka wuost pääsiäisjuhlalle
Jerusalemiin. Kun Jesus oli kahdentoista wuoden wanha weiwät
he myös hänen Jerusalemiin. Kun he palasiwat kotiin jäi poikai-
nen Jesus Jerusalemiin, eiwätkä he sitä huomanneet, maan luuli-
wat hänen oleman seurassa. Ia he käwiwät yhden päiwän matkan,
mutta kun eiivät he häntä löytäneet, palasiwat he Jerusalemiin.
Kolmen päiwän perästä löysiwät he Hänen templissä istuman
opettajain keskellä kuunteleman heitä ja kyselewän heiltä. Niin sa-
noi Maria hänelle:  poikani, miksi meille näin teit? Katso sinun
isäs ja minä olemme murhehtien etsineet sinua." Jesus wastast:
 ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, jotka minun Isäni
owat?" Ia hän meni heidän kanssansa Natsarethiin ja oli heille
alammainen. Ia Jesus menestyi nmsaudessa, ijässä ja armossa
Jumalan ja ihmisten edessä.
Lapset ollaat kuuliaiset teidän Kunnioita
isääsi ja äitiäsi että menestyisit ja kauwan eläisit maan päällä.
(Filipp. 6: 1-3).
19. Jesuksen opetuksia.
Jesus waelsi ympäri maata ja opetti kansaa.^ Kun hän ker
ran oli wuorella ja kansaa oli kokoontunut hänen ympärillensä-
opetti hän heitä ja sanoi:
Autuaat owat hengellisesti waiwaiset, sillä heidän on taiwaan
waltakunta.
Autuaat owat siweät, sillä he saamat maan periä.
Autuaat owat laupiaat, sillä he saamat laupeuden.
Autuaat owat rauhan tekiät, sillä ne pitää Jumalan pojiksi
kutsuttaman.
Autuaat owat, joita wanhurskauden tähden wainotaan, sillä
heidänM taiwaan waltakunta.
Älkäät luulko,että minä tulin lakia ja profeetoita päästämään:
en minä tullut päästämään, maan täyttämään.
Rakaskakaat wihollisianne, ja siunatkaat niitä, jotka teitä sa-
dattawat, tehkäät hywää niille, jotka teitä wihaawat ja rukoilkaat
niiden edestä, jotka teitä wainoowat ja wahingoitsewat.
Olkaat täydelliset niinkuin teidän taimaallinen isänne täydelli-
nen on.
Ia koska te rukoilette niin sanokaat:
Isä meidän, jola olet taiwaassa. Pyhitetty ol-
loon Sinun nimesi. LähestyköönSinun Valtakuntasi.
Tapahtukoon Sinun tahtosi niinmaassa luin tamaissa.
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Anna meille tänäpäiwänä meidän jolapäiwäinen lei-
pämme. Ia anna meille meidän syntimme anteeksi,
niinkuin melin anteeksi annamme meidän welwollisil-
Icmme. Ia älä johdata meitä kiusaukseen. Waan
päästä meitä pahasta. Sillä sinnn on waltalunta,
woima ja lnnnia ijanlailtisesti. Amen.
20. Jesuksen wertaus kadonneesta lampaasta.
lesnksei: tylö tnliwat pnblikaanit ja syntiset kuulemaan häntä.
Kun fariseukset tämän näkiwät, sanoiwat he: «tämä ottaa wastaan
syntisiä ja syö heidän kanssansa." Niin Jesus sanoi heille:  knka
teistä on ihminen, jolla on sata lammasta ja jos hän yhden kadot-
taa, eikö hän jätä yhdeksänkymmentä ja yhdeksän korpeen ja etsi sitä
kuin kadonnut on siihen asti että hän sei: löytää? Ia knn hän sen
löytää, niin panee hän sen olallensa, iloiten. Ia k^ska hän tnlee
kotiinsa, sanoo hän ystäwillensa: iloitkaat minun kanssani, sillä
minä löysin lampaani, joka oli kadouuut. Miuä sanon teille: niin
pitää ilo oleman taiwaassa yhdestä syntisestä, joka itsensä parantaa,
enemmän kuin yhdeksästä kymmenestä ja yhdeksästä hurskaasta, jotka
envät parannusta tarwitse.
Jesuksen ihmetöitä.
21. Jesus herättää Nain lesken pojan.
Waeltaissansa tuli Jesus kaupunkiin, jonka nimi oli Nain.
Knn hän kaupungin porttia lähestyi, katso, kuollutta kannettiin ulos,
joka oli äitinsä ainoa poika ja äiti oli leski. Koska Herra hänen
näki, armahti Hän häntä ja sanoi:  älä itke." Sitte rupesi Hänpaariin ja kantajat seisahtuiwat. Ja Hän sanoi:  nuorukainen,
miuä sanon sinnlle: nouse ylös!" Ia kuollut nousi ylös ja rupesi
puhumaan. Ia Jesus antoi sen äidillensä. Mutta pelko tuli kai-
kille, ja he kunnioittivat Jumalaa, sanoen:  suuri profeetta on
noussut sekaamme, ja Jumala on kansaansa etsinyt.
22. Jesus ruokkii 5000 miestä.
lesnZ meni opetuslastensa kanssa erämaahan jaHäntä seurasi
paljon kansaa. Niin Jesus sanoi opetuslapsillensa:  knsla me
ostamme leipiä näiden syödä?" Mutta opetuslapset wastasiwal:
 ei meillä ole enempi kuin wiisi leiMä ja kaksi kalaa." Jesus
6
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sanoi heille:  asettakaat kansa aterioitsemaan." Sitte otti hänleimat, kiitti ja antoi opetuslapsille jahe jakoiwat lansalle, niin myös
kaloista niin paljon kuin hän tahtoi. Koska kansa oli rawittu,
sanoi Jesus opetuslapsillensa:  kootkaat murut, jotka jäimät, ettei
niistä mitään hukkuisi." Ia he täyttimät kaksitoista koria mu-
ruilla. Kun ihmiset tämän ihmeen näkiwät; sanoiwat he:  tämä
on totisesti se proseetta, joka maailmaan oli tulema.
23. Wiimeinen pääsiäis- ateria. Herran Pyhä Ehtoollinen.
Pitkän Perjantain aattona sanoi Jesus opetuslapsillensa:
 menkäät malmistamaan meille pääsiäislammas syödäksemme." Iaopetuslapset tekimät niinkuin Jesus oli heille sanonut ja he mal-
mistimat pääsiäislampaan. Sitte kuin he olimat sen syöneet ja
kiitosmirren meisanneet, otti hän leiwän, liitti, mursi ja antoisen opetuslapsillensa ja sanoi: ottataat ja suolaat, tämä on minun
ruumiini, jota teidän edestänne annetaan. Se tehkäät minun
muistokseni.
Samalla muotoa ehtoollisen jälkeen otti hän myös kalkin,
kiitti ja antoi sen heille ja sanoi: ottataat ja juotaat tästä kaikki,
tämä on se uuden testamentin kalkki minun weressäni, joka teidän
ja monen edestä wuodatetaan syntein anteeksi antamiseksi Niin
usein tuin te sen teette, niin tehkäät se minun muistokseni.




Uskoin armon, anteeks' annon
Elon leipää nauttikaam'!
(U. W. 188: 10).
24. Jesuksen kärsiminen.
Niin mietiin lefuksen kanssa kaksi pahan tekiää surmattaa.
Ia kun he siihen paikkaan tulimat, joka pääkallon paikaksi kutsutaan,
siinä he hänen ristiin naulitsimat ja ne kaksi pahan tekiää, yhden
oikealle ja toisen masemmalle puolelle. Niin Jesus sanoi:  Isä
anna heille anteeksi, sillä eimät he tiedä, mitä he tekemät." Ia he
jakoiwat Hänen waatteensa ja heittiwät niistä arpaa. Ia kansa
seisoi ja katseli, mutta päämiehet pilkkasimat häntä heidän kanssansa
ja sanoimat :  muita hän mapahti, mapahtakoon itsensä, jos hän on
Kristus se Jumalan walittu." Ja huomit myös pilkkasimat häntä,
menimät ja kokottimat hänelle etikkaa ja sanoimat:  jos sinä olet
luudalaisten kuningas, niin mapahda itse sinuas." Oli myös
hänestä päällekirjoitus Grekan, Latinan ja Hebrean kirjaimilla kir-
joitettu:  Tämä on Juutalaisten kuningas." Niin yksi pahan
tekiöistä, jotka ripustetut olimat, pilkkasi häntä ja sanoi:  jos sinä
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olet Kristus, niin wapahda itsesi ja meitä." Mutta toinen was-
tasi ja nuhteli häntä sanoen: etkö sinäkään lumalata pelkää, ettäs
olet yhdessä kadotuksessa? Ia tosin me olemme oikein siinä, sillä
me saamme meidän töittemme ansion jälkeen, mutta ei tämä mitään
pahaa tehnyt. Ia sanoi lesukselle:  Herra, muista minua, koska
tulet waltakuntaasi." Niin Jesus sanoi hänelle:  totisesti sanon
minä sinulle: tänäpäiwänä pitää sinun oleman minun kanssani
Paradiisissa."
Sen jälkeen sanoi Jesus:  se on täytetty." Ia sitte huusi
hän korkealla ääuellä:  Isä, minä annan henkeni Sinun lasiisil"
Ia kun hän sen sanonut oli, kallisti Hän päänsä ja antoi henkensä.
3)hdellä uhrilla on Hän ijankaikkisesti täydelliseksi tehnyt ne,
jotka pyhitetään. (Hebr. 40: 14).
Sentähdeu annan minä Hänelle osan monessa ja Hänen pitää
wäkewitten kanssa saalista jakaman; sentähden, että Hän antoi hen-
kensä knolemaan ja oli pahan tekiäin sekaan luettu. Hän kantoi mo-






Niinknin Jesus kärsi nyt.





Niinkuin Jesus kärsi uyt,





Niinkuin lesns kärsi nyt,
Wiel' ei kenkään kärsinyt.
Rukoileepi, huutaa, itkee
Hirweässä hädässä,
Isäns' käsihin jo kätkee
Mön antaa henkensä;
Niinkuin Jesus kärsi nyt,
Wiel' ei kenkään kärsinyt.




Niinkuin Jesus kärsi nyt,
Wiel' ei kenkään kärsinyt.




Niinkuin Jesus kärsi nyt,
Wiel' ei kenkään kärsinyt.
25. Jesuksen ylösnouseminen kuolleista.
Koska sabatti knlunut oli, osti Maria Magdalena ja Salome
hywän hajullisia woiteita, tullaksensa woitelemaanlesuksen ruumista.
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Ia he tuluvat haudalle ensimmäisenä sabbatin päiwänä sangen war-
hain auringon noustessa, ja pnhniwat keskenänsä:  kuka meille
wicrittää kiwcn haudan owelta?" Ia kuin he katsomat, näkiwät
he kiwen wieritctykst; se oli sangen suuri. Ia kuin he oliwat han-
taun menneet sisälle, näkiwät he nuorukaisen istuman oikialla puo-
lella, waatetettuna pitkällä walkialla waatteella; ja he häm-
mästyiwät. Mntta hän sanoi heille: ,Mkäät hämmästykö! Te
etsitte lesusta Natsarealaista, joka ristiinnanlittn oli. Hän nonsi
ylös, ci Hän ole täällä; katsokaat sijaa, kuhunka he hänen paniwat.
Mutta menkäät ja sanokaat Hänen opetuslapsillensa ja Pietarille,
että Hän käy teidän edellänne Galileaan; siellä te Hänen näette,
niinknin Hän sanoi teille." Ia he meniwät nopeasti nlos japakc-
niwat handalta; sillä wapistus ja suuri hämmästys oli heidäu
päällensä tullut; ei he myös kellenkään mitään sanoneet, sillä he
pclkäsiwät.
Scntähden on Kristus kuollut ja noussut ylös ja jälleen elä-
wälsi tulllit, että hän olisi kuolleitten ja cläwitten Herra.
(Nom. 14: 9.
Pääsiäis wirsi.
Jesus elää, mihin snn
Knolcma nyt hirmns jääpi?
Jesus elää ja myös mun
Kuollchista herättääpi,
Icsuksess' on pelastus,
Siihen mull' on luottamus.
Jefus elää, hänellen
Maailma kaikk' on omaks luotu;
Hauen kanssaan ihminen
Elo mullekin on suotu.
Luj' ou Herran lnpaus
Siihen mull' on luottamus.
Jesus elää, Jumalaa
Elä karta, syutis-parka,
Häneu luokseen tulla saa
Waikk' on sydän heikko, arka.
Kristuksessa on armahdns,
Siihen mull' on luottamus.
Jesus elää, kuolema
Nyt on waan kuin elon owi,
Ei nyt kuoliutuskissa
Epäillä mun sielun sowi.
Hält' on toiwo, uskallus,
Siihen mull' on lnottamns.
(U. W. 68).
26. Pyhän kasteen asettaminen.
Mösnonsemisensa jälkeen kokosi Jesus opetuslapsensa eräällemäellä , SMoin sanoi hän heille:  Minulle on annettu laitti woima
taiwaassa ja maan päällä. Mentäät siis ja tehtaat laitti kansat
opetuslapsitsi, kastaen heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ni-
meen ja opettaen heitä pitämään laitti tuin minä olen teidänkäs-
kenyt. Math. 28: 18, 19 ja 20. Joka ustoo ja kastetaan, se tulee




Mntt' sana -§>etigen liuniuatTa
©iin' ompi luebmt kanssa,
Ia uöt'o siiuä oniiötna
Kristttlscu >ucvcu mohnau;
©c syilniu umOnit nipottaa
Pimaism nicvcn pohjaan
Kauiis' fatfcit fobotitffen.(11. SB. 178: 7).
27. Jesuksen taiwaaseen astuminen.
;')lösnonsemiscnsa jälkeen oli Jesus maanpäällä wielä 40 päi-
wää ja pnhni opetnslapsillensa Inmalan waltaknnnasta. Ia lesns
wei heidät Betaniaair, ja nosti kätensä ja sinnasi heitä. Ia tapah-
tui, knn hän heitä sinnannnt oli, otettiin Hän ylös heidän nähtensä
ja pilwi wei Hänen heidän silmäinsä edestä. Ia Hän istni Innia-
lan oikealle kädelle. Ia opetuslapset palasimat lernsalemiin
snnrclla ilolla ja oliwat aina temppelissä, kiittiwät ja knnnioittiwat
Inmalaa.
Se oli jnlkiscsli snnri jnmalisnnden salaisnus, että Inmala
oil ilmoitettn lihassa, wanhnrskantcttn Hengessä, nähty enkeleillä,
saarnattn pakanoille, nskottn niaailmassa ja olettn ylös knnniacin.
(1 Tim. 3: 16).
Kuka on, joka tahtoo kadottaa? Kristus on kuollut. IaHän
on myös herätetty ylös, on myös Inmalan oikealla kädellä, joka
myös rnkoilce meidän edestämme. (Nom. 8: 34).
Toinen Uskonkappale.
Minä nslou lesulsen Kristuksen päälle, Hänen
ainoan Poikansa meidän Herramme, jola silisi Py-
hästä Hengestä, syntyi neitscestä Maariasta, tärsci
Pontius Pilatntscn ailana, ristiin naulittiin, kuole-
tettiin ja handattiin; astui alas helmttiin; kolman-
tena päilvänä nousi ylös kuolleista; astui ylös tai-waaseen istuu Isän Jumalan oilialla kädellä; sieltä




Kuin autit meitä tuskasta
Ia Päästit orjuutemme
Siit' ilon sydämemme saa
Ia kunnioittaa Jumalaa,
Isäämme taiwcihissa.
(U. W. 240: 5).
28. Pyhän Hengen wuodatus Apostolein päälle. Kristilli-sen seurakunnan perustaminen.
Kun wiideskymmenes päiwä täytettiin, olimät opetuslapset
kaikki yksimielisesti koossa ja humaus tapahtui äkisti taiwaasta, niin-
kuin snuri tuulispää olisi tullut ja täytti koko huoneen, knssa he
olimat istumassa. Ia heille näkyiwät miileskellyt kielet niinkuin
tuliset ja istuiwat kunkin heidän päällensä. Ia he täytettiin Pyhällä
Hengellä ja rupesiwat puhumaan muilla kielillä sen jälkeen kuin
Henki antoi heidän puhua.
Jerusalemissa asui ludalaisia lumalata pelkääwäisiä miehiä
kaikista kansoista. Kun he tämän näkiwät, ja kuuliwat opetuslastenpuhuman moninaisilla kielillä, tyhmistyimät he ja sanoiwat keske-
nänsä :  mitäs luulet tämän oleman." Toiset maan nauroimat ja
sanoiwat:  he omat täynnänsä makiata miinaa.
Niin Pietari nousi heidän keskellänsä ja sanoi:  ei nämät
miehet ole juowuksissa, waan Jesus Natsarenus, jonka te ristiin
naulitsitte on nyt Jumalan oikealle kädelle korotettu ja on muodat-
tanut Pyhän Hengen. Kun he nämät kuuluvat, kämi se heidän sy-
dämiinsä ja he sanoimar: mitä pitää meidän tekemän? Pietari
mastast:  tehkäät parannus ja antakaat itsenne kastaa lesuksen
Kristuksen nimeen syntein anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän
Hengen lahjan." Iasinä päimänä kastettiin liki kolme tuhatta sielua.
Näin sai alkunsa Kristuksen seurakunta. Sen mitä seurakunta
ja sen kukin oikea jäseu sydämessään uskoo ja suullaan tunnustaa
Pyhästä Hengestä ja hänen töistään osoittaa lyhyesti:
Kolmas Uskonkappale.
Minä uslon Pyhän Hengen päälle. Men py-
hän yhteisen seurakunnan, pyhäin ihmisten yhtey-











Kaitl' kansat kokoon yhä;
Ne seurakunnaks' luo,
Jok' ompi yksi, Pyhä;
Se pysyy ijäti,
Sill' Jesus on sen pää,
Waikt' riehuu helwetti
Ia maailma häwiää.















(U. Wirsikirj. 148: 3— N).
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